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  المبحث الأول : طريقة بحث المواد وتطويرها التعليمية
 مفهوم البحث والتطوير . أ
ىي  tnempoleveD dna hcraeseRطريقة البحث كالتطوير أك يقاؿ في الإبقليزية 
، النتاج ابؼعتُالتي تستخدـ للحصوؿ على النتاج ابؼعتُ كبذريب فعاليتو. كللحصوؿ على 
لا بد على الباحث أف يستخدـ البحث ابؼوصوؼ بتحليل الاحتياجات. كللحصوؿ على 
ريب فعالية البحث يي يستييد بو امجتتع  بوتاج الباحث إلذ البحث لترربة فعالية بذ
 .1)lanoidutignoLإذف، يتصف البحث كالتطوير بالتدرج ( النتاج.
بععلية التطوير. كالععل بو بؿتاج إلذ كابؽدؼ منو ىو ابغصوؿ على النتاج ابعديد 
فنتاج  الترربة أك ستَ البحث كالتقويم.بص  بحث اليحص بالبحث، منها أنواع طرائق بص  
الأدكات كالكتب ككحدة القياس ككسيلة ك  يكوف بموذجاالتًبية بؾاؿ البحث كالتطوير في 
 كأدكات التقويم كالتدريس من ابؼنهج الدراسي كنظاـ ابؼدرسة كما إلذ ذلك.
خطوات رئاسية، برليل كيتكوف تطوير النتاج ابؼبتٍ على البحث من بطس 
النتاج كصناعتو  م النتاج م  بذربة جدارتو، كتطبيقكتصعياحتياجات تطوير النتاج، 
 .2كتصحيح النتاج مرة بعد مرةاعتعادا على التصعيم، بذربة النتاج أك تقوبيو، 
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 خطوات بحث المواد وتطويرها . ب
) أف بػطوات بحث ابؼواد كتطويرىا ٜٜٛٔ) (llaG nad groBذىب بركؽ كقوؿ (
 3:التعليعية عشرا، كىي
). احتياجات gnitcelloc noitamrofni dna hcraeserالبحوث كبص  البيانات ( .ٔ
 لقيعة.، كالبحث على نطاؽ صغتَ، كاعتبارات من حيث ا مكتبيةقياس، كدراسة 
). تشتعل ترييب خطة البحث على ابؼهارات ابؼطلوبة في تنييذ gninnalpابػطة ( .ٕ
البحث، كصياغة الأىداؼ التي ينبغي برقيقها عن طريق البحث، كالتصعيم أك 
 خطوات البحث، كإمكانية الاختبار على نطاؽ بؿدكد.
). كىو يشتعل tcudorp fo mrof yranimilerp polevedمشركع تطوير ابؼنترات ( .ٖ
 على تطوير ابؼواد التعليعية، كععلية التعلم، كأداة التقييم.
)،قياـ الترارب في مدرسة gnitset dleif yranimilerpالترربة ابؼيدانية الأكلذ ( .ٗ
كاحدة حتى ثلبث مدارس كفي ستة مدرستُ حتى اثتٍ عشر مدرسا. كالترارب 
 .بخلبؿ ابؼلبحظة كالاستبياف كتوزي  الاستيتاء
 )، برسينا أـ ياف تكعيلب.noisiver tcudorp niam(مراجعة ابؼنتج الرئيسي  .٘
). قياـ الترارب أكس  من الترارب gnitset dleif niamالترربة ابؼيدانية الثانية ( .ٙ
الأكؿ. ثم بص  البيانات قبل الترربة كما بعده. كمن الأفضل مقارنة البيانات بتُ 
 ابؼقارف كابؼقارف الآخر. 
 )noisiver tcudorp lanoisarepo( مراجعة ابؼنتج ابؼعقود .ٚ
)، فهذا معقود في عشر مدارس gnitset dleif lanoisarepoتنييذ الترربة ابؼيدانية ( .ٛ
حتى ثلبثتُ مدرسة.بإيقاع ثلبثتُ مدرسا حتى مائتي مدرس. يعقد الترارب بخلبؿ 
 الاستيتاء كالاستبياف كابؼلبحظة ثم برليل النتائج.
). الإيعاؿ مؤسس على تنييذ noisiver tcudorp lanifإيعاؿ ابؼنتج الأختَ ( .ٜ
 الترربة ابؼيدانية.
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). بياف النتائج في لقاء noitatnemelpmi dna noitanimissedالنشر كالتنييذ ( .ٓٔ
بؿتًؼ كفي جرناؿ. التعاكف ابؼتبادؿ بدار النشر للطباعة كالنشر. مراقبة النشر 
 لتنظيم ابعودة.
فإذا يانت ىذه ابػطوات العشرة مستخدمة كمتبعة حق الاستخداـ كالاتباع، لا بيكن 
كتلك يستييد بها ابؼدرسوف كالدارسوف كابؼدارس.  الصحيحة النتاج فاشلب بل تنتاج النتائج
 ابػطوات ستأتي فاصلب فيعا بعد:
 ).gnitcelloc noitamrofni dna hcraeserلبيانات (البحوث كبص  ا .ٔ
 4مقاس الاحتياجات )أ 
 كابؼعيار الذم بهب أف يقاـ لو كزنا في اختيار النتاج ابؼتطور ىو:
 ىل يكوف النتاج مهعا في بؾاؿ التًبية؟ )ٔ
 نتاج ابؼتطور على العلم كابععالة كمناسب للبستععاؿ؟ىل يتضعن ال )ٕ
 ابؼهارات كابػبرات؟ىل بؼتطورين ابؼعارؼ ك  )ٖ
 ىل يقدر النتاج متطورا في أكقات بؿددة؟ )ٗ
المحصوؿ مهعا كبؿتاجا النتاج بأف يكوف ابؼعيار الأكؿ معيارا أساسيا، 
لذم لا أحد يستععلو إلذ التًبية. لا فائدة للنتاج كلا منيعة لو تطوير النتاج ا
النتاج استخداما أشد منيعة في التًبية. كلذلك، ينبغي كأيثر كلا يستخدمو. 
 التدريس.للنتاج ابؼتطور أف يييد ترقية اَبعودة للتًبية كابؼنهج ك 
ينبغي على النتاج ابؼتطور اختياره مؤسس على ابؼقاس أك بص  البيانات 
القضايا كابؼشكلبت التي ؟ كأين دارسإليها ابؼالتي ابذو ما القضايا المحتاجة. 
تكوف أيثر ماسا كأيبر تأثتَا في ععلية التًبية؟ كلتحليل تلك القضايا 
؟ كربدا يكثر النتاج كابؼشكلبت، أم النتاج أقول برليلب في تطوير التًبية
بؾعوعا، كإبما الذم بوتاج إليو التطوير كلكنو لا بيكن تطوير بصي  النتائج 
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بؼطور يناسب مهارة ابؼطوِّر كطاقتو كيذلك جدارة الأكقات  اختيار النتاج ا
 كالأدكات كابؼصارؼ.
 دراسة مكتبية )ب 
التًبوم. كىو بوتاج إليها  يانت دراسة مكتبية دراسة تطور بها النتاج
للحصوؿ على ابؼياىيم أك التصورات كالأسس أك ابغرج يقوياف ذلك 
امج كالنظاـ كابؼنهج كالبربؾيات كما فللنتاج التًبوم من النعوذج كالبرن النتاج.
كلاستعداد تلك ابؼياىيم الأساسية بوتاج إلذ ذلك مياىيم أساسية. 
كمن خلبؿ الدراسة ابؼكتبية يُدَرس الباحث إلذ الدراسة ابؼكتبية مكثيا. 
فيها بؾاؿ النتاج كُكس  استخدامو كيذلك حالات التأييد الآخر يي يكوف 
ك يعرؼ الباحث مزايا النتاج كنقائصو. كمن أيعل استخداما. كيذلالنتاج 
 .5خلببؽا أيضا يعرؼ الباحث ابػطوات الدقيقة في تطوير ذلك النتاج
 البحث في نطاؽ صغتَ )ج 
كمن ابػبرة البحثية من مقاس الاحتياجات كالدراسة ابؼكتبية لد 
ير النتاج من  تكف أف تأتي الأسس حق أسس التطوير للنتاج. فلب يزاؿ تطو 
الترربة ابؼيدانية، ييف تكوف ابؼواد التعليعية يلببنا الدراستتُ أف بوتاج إلذ 
 مطبقة.
من تأييد الترربة كعوائقها في القيعة برصل أيضا كثائق  كىذه ابػطوة
كسائل التعليم كمرافقو كظركؼ اليصوؿ كيذلك بيئات ابؼدرسة  التًبية. كىي 
 .6يلها
 ).gninnalpابػطة ( .ٕ
خطة الطراز لاستعداد القضايا ابؼوجودة يثبت في تطوير النتاج أخذ الباحث 
 نطاؽ البحث فيمقاس الاحتياجات كالدراسة ابؼكتبية ك في ابػطوة الأكلذ من 
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 على ععلية النتاج المحصوؿكتشتعل ىذه ابػطة  صغتَ كاعتبارات من حيث القيعة.
 م  تطويره.
 :7فعلى الأقل من خطة البحث تشتعل على
 ىدؼ استخداـ النتاج )أ 
كلا بد ابؽدؼ في استخداـ النتاج أف يصوغ النتاج أشرح الصياغة كأحق 
  الذم يقدر ملبحظتو كمقاسو غتَ ذاتي.سلوؾ كيتصف ابؽدؼ في ال صياغا.
كعن ابؽدؼ، ليست صيغة ابؽدؼ ملبَحظةن بل معيار برقيق ابؽدؼ أك 
) بطسة كسبعتُ  gninraeL yretsaMياف السياؽ في الدرس التاـ (  استيعابو.
 بابؼائة حتى بشانتُ بابؼائة.
 الأشخاص الذين يستخدموف النتاج )ب 
لا بد أف يعتُ ذم يستخدموف النتاج كفي صناعة صيغة الأشخاص ال
الباحث تعيينا ععيقا من الذم سيستخدـ م  خصائصو من خلييتو التًبوية 
 م  شؤكنو كخبره كما إلذ ذلك. ككاجبو كمكانتو
 كصف عناصر النتاج كتطويره. )ج 
كالذم لا بد عليو أف يواصل ما قبلو ىو صناعة صيغة كصف عناصر 
غاية التدريبات كموادىا على التدريبية التًبية  النتاج كتطويره. كتشتعل نتاج
من كععلية التعليم ككسائلو ككاجب التعليم كتقييعو كيذلك مصادر التعليم 
 أـ يانت من مصادر امجتتع . كتب كالبحوث ابؼنشورة في الدكرياتال
ثم في ععلية تطوير النتاج المحصوؿ، لا بد أف يصوغ الباحث حق 
ثم تأليف ابؼشركع أك الأّكلّية ثم بذربة ابؼشركع أك تصويغا من تعيتُ النتاج 
أك ابؼكعل الأّكلّية في ابؼيداف ثم إيعاؿ ابؼشركع أك الأّكلّية ثم بذربة ابؼشركع 
 كعلة ثم بذربة النتاج التعاـ حتى توزي  النتاج كتنييذه.الأّكلّية ابؼ
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في نطاؽ صغتَ أـ ياف  د ذلك خطة أشخاص الترربة كمكانهاثم بع
حتى ست مدارس بستة رس افعوق  الترربة الأكلذ ثلبث مد منو. أكس 
كالثانية بطس مدارس حتى بطس عشرة  عشر شخصا. أشخاص حتى اثتٍ
مدرسة بثلبثتُ شخصا حتى مائة شخص. كالآخرة عشر مدارس حتى ثلبثتُ 
 مدرسة بأربعتُ شخصا حتى مائتي شخص.
ىو ابؼصارؼ كىناؾ شيء آخر لا يقل عنو شأنا في خطة التطوير، ك 
كابؼتشاريوف في ععلية التطوير. كيذلك ابؼواد المحتاجة م  قدر كابؼساعدكف 
 في ععلية التطوير. الزمن
كتنبيها في الترربة، ىناؾ شيء لا بد عليو بزطيطو حق جهد الباحث 
مدة ابؼراقبة كالتحليل أـ مقاس ىو الأدكات مدة التطوير كالترربة، يانت 
ية كالشخصية كابعدكؿ كالوصف القصصي كما إلذ النتاج من خطوط البايان
 . ذلك
 ).tcudorp fo mrof yranimilerp poleved( النتاجمشركع تطوير  .ٖ
ؤيدة. كيكوف كالأدكات ابؼمشركع النتاج في ىذه ابػطوة أخذ الباحث يألف 
دليل الطالب التطبيقي كأدكات الطراز يعثل الوسائل التعليعية مشركع النتاج 
يذلك كسائل بص  الوثائق يعثل كرقات ابؼلبحظة كدليل ابغوارات ابؼؤيدة لتأليف ك 
بصي  ابؼعلومات مدة التطبيق. فععلية البحث في ىذه ابػطوة معقود بتصحيح 
 8عابعها ابػبراء لتحستُ ابؼشركع قبل الترربة.ة التصحيح نتيرتكوف ابػبراء. ك 
 yrt kseDكقبل الترربة ابؼيدانية لا بد على ابؼشركع تقييم أك الترربة على ابؼكتب (
 ).noitulave kseD uata tuo
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) كمبنية على tnemegduJربة قطعيا بل تقديرا (كليس ىذا التقييم أك التر
فالتقييم منهم مهم لدل الباحث لتقويم أسس ابؼياىيم برليل ابػبراء كأفكارىم. 
 9.ابؼستخدمة
 )،gnitset dleif yranimilerpالترربة ابؼيدانية الأكلذ ( .ٗ
بعد ابغصوؿ على الإيرادات كالتكعيلبت على التقييم، تكوف الترربة 
كعلى ما رأل برؽ كقوؿ كىي بذربة على نطاؽ صغتَ. ابؼيدانية الأكلذ معقودة. 
) عن الترربة الأكلذ ينبغي على الباحث أف يعقدىا في ثلبث llaG nad groB(
فهذا مهم  11عشر شخصا. حتى ست مدارس بستة أشخاص حتى اثتٍدارس م
منها الترربة في نطاؽ صغتَ تييد برليل جدا لتوق  ابػطيئات مدة التطبيق. ك 
كالمحاكلة على تقليل تلك القضايا عند تطبيق الطراز توجيهها القضايا التي بيكن 
 11التالر.
 )،noisiver tcudorp niam(مراجعة ابؼنتج الرئيسي  .٘
حيث بولل الباحث النقائص  لذمراجعة ابؼنتج الرئيسي مبنية على الترربة الأك 
ما زاؿ صغتَا الترربة نطاؽ كذلك لأف  21الباحث بوسنها. أنشأمدة الترربة. ف
كيرتكز في الاىتعاـ على تطوير ابؼواد كتكعيلها، كلد يرتكز في الاىتعاـ على سياؽ 
عداد الترربة كلاست فلياقة السكاف معقودة في الترربة ابؼتكعلة.اللبئق.  السكاف
أكس  نطاقا منو فلب بد على الباحث أف يكعل كيتم ذلك النتاج حتى لا يوجد فيو 
 .النقائص كابػطايا من شيء
 ).gnitset dleif niamالترربة ابؼيدانية الثانية ( .ٙ
النتاج ابؼختبر في الترربة  مراجعةىذه الترربة ىي الترربة ابؼيدانية الثانية بعد 
 nad groBكىي أكس  منها شخصا كنطاقا. كاقتًح برؽ كقوؿ (ابؼيدانية الأكلذ. 
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) اشتًاؾ ثلبثتُ شخصا حتى مائة شخص. كجعل ابؼدخل الكعي كالكييي llaG
معقود بدقابلة ابؼبلغ بابؽدؼ فتقييم ابؼدخل الكييي  .لتقييمفي ىذا ابغاؿ يُعَقد ل
في تطوير ابؽدؼ بتُ فاعل  القدرةابؼرجو. كأما تقييم ابؼدخل الكعي معقود بدقابلة 
النعوذج قبل تطبيق  القدرةالنعوذج كفاعل آخر غتَ ابؽدؼ في تطوير النعوذج، أك 
بؼعرفة كابؼوقف كابؼهارة، امن  القدراتكما بعده. كمن الوثائق التي يطورىا ابؼطوِّر 
 .31كيذلك التشري  كإبقاز الدرس كما إلذ ذلك
 )noisiver tcudorp lanoisarepo( مراجعة ابؼنتج ابؼعقود .ٚ
ا بعد التطبيق النتاج أك بذربتو، خاصة إذا كجد ود تعقد مرار مراجعة ابؼنتج ابؼعق
في الترربة القضايا ابعديدة التي لد ُبذْل بابػطة. كمثاؿ الذم اشتّدت ابغاجة إلذ 
 41عند تطبيق النعوذج الرئيسي. برسينو كجود النتيرة على غتَ بكو أفضل
 )،gnitset dleif lanoisarepoتنييذ الترربة ابؼيدانية ( .ٛ
مزايا أك لا؟ كمن ذاؾ بوتاج لو يكوف لائقا أك لا؟ كىل كلاختبار النتاج، ىل 
يقدر الباحث أف  ،بذربة ابؼنتج كمراجعتو مرتتُ اثنتتُكبعد  51إلذ الترربة النهائية.
) llaG nad groBكاقتًح برؽ كقوؿ ( يطبق النعوذج في أكس  نطاقا حق التطبيق.
في تطبيق ىذه ابػطوة اشتًاؾ أربعتُ شخصا حتى مائتي شخص. كحينئذ، تنييذ 
كرقات ابؼلبحظة كابغوارات بص  الوثائق كالبيانات بدختلف الأدكات مثل 
 61حلل الباحث الوثائق المحصولة كقّررىا بصيعها.كالاستبياف. ثم 
 ).noisiver tcudorp lanifإيعاؿ ابؼنتج الأختَ ( .ٜ
يراج  نشر النتاج إلذ أكس  ىدؼ ابؼستعِعل، فلب بد على الباحث أف كقبل 
النتاج النهائي برسينا على غتَ بكو أفضل عند تطبيق النعوذج. كالرجاء منو  أف 
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يكوف النتاج ياملب كبساما كليس فيو النقائص كالقضايا، حتى يستحق النتاج 
 71مستخدما في ابؼوقف الذم يناسب دليل الاستععاؿ.
 ).noitatnemelpmi dna noitanimessedالنشر كالتنييذ ( .ٓٔ
كبعد إنتاج النتاج النهائي الذم ياف بفتحنا في مزاياه، تكوف ابػطوة الأختَة 
) isasilanoisutitsnIذا. كزاد نانا سويعا ديناتا في يتابها تأسيسا (نشرا كتنيي
و. كنشر النتاج ) ىو ابػطوة لتًكيج النتاج كإشاعnoitanimesseD. فالنشر (81فيو
فيكوف النشر إلذ الذم تطورىا ابؽيئات برت كزارة التًبية الوطنية أسهل نشرا. 
كإدارة تطوير ابػطط  إجازة كزير التًبيةعد بة التعليم كابؼدارس سهلب مصلح
كابؼناىج التًبوية كتعليعاتهم أك على الأقل إجازة ابؼدير. ثم بعد ذلك التنييذ 
 أما نشر النتاج الذم طّوره شخصي أك ىيئة أىلية كالتأسيس من ذلك النتاج.
 91الأكؿ.فيحتاج إلذ طوؿ التًكيج كلو ياف النتاج ختَا من 
 المبحث الثاني: المواد التعليمية
 ميهـو ابؼواد التعليعية .أ 
ابؼواد التعليعية ىي ابؼواد اللغوية التي تقدـ بؼتعلعي اللغة، سواء أيانت مسعوعة أك 
مقركءة يالكتب بأنواعها كالصحف كامجتلبت كالأشرطة كالأفلبـ، كيدخل في ذلك ابػطط 
 12كابؼناىج.
 طبيعة ابؼواد التعليعية .ب 
من ابؼهم يذلك فهم طبيعة تطوير ابؼواد التعليعية كالععليات التي يتضعنها عادة ىذا 
عالية. إف يثتَا من ابؼدرستُ يستهينوف  التطوير إذا أريد إنتاج مواد تعليعية ذات جودة
بكييية تطوير ابؼواد التدريسية التراربية، كبععليات التطوير التي تتضعنها ىذه الععلية 
عادة. إف إعداد مواد تعليعية بيكن أف تشكل مصادر لتعلم فعاؿ. فالكاتب يبدأ بهدؼ 
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كن من خلببؽا برقيق ىذا تعليعي في ذىنو، ثم ثم بواكؿ إنتاج بؾعوعة من الأنشطة التي بي
 12ابؽدؼ.
 )slairetam citnehtnuAابؼواد الأصالة ( .ج 
) من أىم citnehtuAبهب أف بوتوم البرنامج على ابؼواد الأصالة. كتعد االأصالة (
مقومات ابؼدخل الاتصاؿ، كىي بؽا ذات الأبنية في مدخل تعليم اللغة لأغراض ابػاصة. 
ض آخر كابؼقصود ابؼواد الأصالة. تلك ابؼواد السععية أك ابؼطبوعة التي أنترت أساسا لغر 
 غتَ تعليم اللغة. كىذا يعتٍ بكلعات أخرل 
 أسس إعداد الكتاب التعليعي .د 
عة إف ععلية إعداد ابؼواد التعليعية ىي ععلية تربوية. إذف فهي ععلية تقـو على بؾعو 
في الأسس كابؼبادئ ابؼستعدة من امجتلبت التي ينبغي أف تعالج في ابؼواد التعليعية. كمؤليوا 
الكتب التعليعية كمقركىا كمعدكىا بوتاجوف إلذ ىذه الأسس كابؼبادئ كابؼنطلقات كترشد 
خطواتهم على طريق إعداد ابؼواد التعليعية لتعليم اللغة العربية لغتَ الناطقتُ بها بشكل 
 عي كمقبوؿ.عل
كفي ىذا اليصل بواكؿ الباحث أف يعرض بؾعوعة من الأسس كابؼبادئ التي تعتُ 
 على إعداد ابؼواد التعليعية كتقوبيها. كىي:
 الأسس النيسية السيكولوجية .ٔ
 الأسس الثقافية .ٕ
 الأسس التًبوية .ٖ
 الأسس اللغوية .ٗ
مراعاتو عند إعداد ابؼواد كسيبينها الباحث فيعا بعد يل أساس بالتيصيل م  يييية 
 التعليعية في تعليم اللغة العربية لغتَ الناطقتُ بها.
 الأسس النيسية السيكولوجية .أ 
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ر كتنظيم مواد التعليم بل إنها الأسس النيسية تلعب دكرا يبتَا في إعداد كاختيا
تعد أسسا مهعة في أية ععلية حتى لا بىلو بحث أك يتاب يتناكؿ ىذه الععلية من 
ابغديث عن دكر ىذه الأسس كصلتها بابؼوضوع الكلي ابؼبحث أك الكتاب. كلعل 
الاىتعاـ ىذه الأسس كمراعتها يعتعد إلذ حد يبتَ على مدل مسايرة مواد التعليم 
لنعو كمدل مناسبتها للعيوؿ كمراعتها لأحدث ابغقائق كابؼبادئ في ميداف بؼستويات ا
 22التعليم بشكل عاـ كتعلم اللغات الأجنبية بشكل خاص.
كف يثتَ من ابؼتخصصتُ في تعليم اللغات الأجنبية علىى كجود علبقة كيؤيد
كثيقة بتُ أبماط بمو اليرد كبتُ قدرتو على تعلم اللغة الأجنبية، يعا أف ىناؾ فرقا 
بؿسوبا بتُ تعلم الصغتَ كتعلم الكبتَ للغة الأجنبية. ىذا اليرؽ ينبغي أف يراعي في 
 32ابؼواد التعليعية ابؼقدمة لكل منها.
ككض  بؿعد يامل الناقة كرشدم أبضد الطعيعة الأسس كابؼبادئ كالشركط 
النيسية ينبغي أف تراعى عند كض  مادة تعليعية أساسية لتعليم اللغة العربية للناطقتُ 
 :42بغتَىا على النحو التالر
أف تناسب ابؼادة ابػصائص النيسية كالثقافية للدارستُ ميرقة في ذلك بتُ ما  )ٔ
 يقدـ للصغار كما يقدـ للكبار.
 .أف تراعي ابؼادة اليركؽ بتُ ميوؿ كاىتعامات كأغراض الدارستُ من تعلم اللغة )ٕ
رات اللغة في ابؼادة ابؼقدمة، كما ينبغي أف أف بردد مكانة يل مهارة من مها )ٖ
 يعطي لكل منها من ىذه ابؼادة.
أف بردد بوضوح مستويات الأداء ابؼطلوبة في يل مهارة من مهارات اللغة  )ٗ
 كمراعة ذلك في ابؼراحل ابؼختلية من ابؼادة.
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أف يتتاب  تقديم ابؼهارات كفق خطة كاضحة تتناسب كتدارج مراحل نضج  )٘
 ، بحيث لا تقدـ ابؼهارة إلا في كقتها ابؼناسب.الدارستُ
 أف تلتيت ابؼادة إلذ ابؼهارات بشكل تيصيلي: )ٙ
 ابؼهارات التي تتصل بابعانب الصوتي )أ 
 ابؼهارات تعّرؼ الكلعة كبرليلها كترييبها )ب 
 ابؼهارات تعّرؼ ابععلة كبرليلها كترييبها )ج 
 مهارات اليهم العاـ كالتيصيلي )د 
 قق ابؼادة ابؼطالب الأساسية للدارستُ من تعلم اللغة.أف بر )ٚ
أف تكوف شائقة ثرية المحتول من ابعانب ابؼعرفي كالثقافي بدا بوقق الاستعاع  )ٛ
 للدارس.
أف تراعي اليركؽ اليردية بتُ الدارستُ في القدرات عن طريق التنوع في مستول  )ٜ
 ابؼادة.
لتعلم، كأف تلرأ إلذ كسائل متعددة لتنشيط أف تراعي ابؼادة استعداد الدارستُ ل )ٓٔ
 ىذا الاستعداد تهيئة الدارستُ للتعلم
أف تراعي ابؼادة للدارس نوعا من الإشباع، أم بسكنو بشكل سري  من إبساـ  )ٔٔ
 ععلية الاتصاؿ اللغوم اليوم اليومي كالضركرم.
كزيادة معلوماتهم  أف تراعي ابؼادة إثارة رغبة الدارستُ كاستعداداتهم لتعرؼ اللغة )ٕٔ
 كإشباع حب استطلبعهم الثقافي. كذلك عن طريق الأنشطة كابؼعارسات.
أف يستند إعداد ابؼادة كتنظيعها إلذ ما انتهت إليو نظريات التعلم من حقائق  )ٖٔ
 كمياىيم.
 تصاغ ابؼادة كتنظم في ضوء الطرؽ اليعالة في تدريس اللغات. أف )ٗٔ
ارس مشطلة بواكؿ التغلب عليها عن طريق تعلم اللغة تهيء ابؼادة دائعا للد أف )٘ٔ
 كبفاريتها.
أف تتيح ابؼادة للدارس فرصا تشرعو على استخداـ ما تعلم في مواقف اتصاؿ  )ٙٔ
 حقيقية شيوية كبرريرية.


































 الأسس الثقافية .ب 
اللغة عنصر أساسي من عناصر الثقافة، فهي كعاء الثقافة كالوسيلة الأكلذ للتعبتَ 
عنها. كلا بيكننا أف نتحدث باللغة بدعزؿ عن الثقافة. فاللغة جزء من الثقافة، كىي 
. أما الوسيلة الأكلذ في التعبتَ عن الثقافة. كمن ىنا تظهر لنا الغلبقة بتُ الثقافة كاللغة
علبقة الثقافة باللغة الأجانيب فإف فهم ثقافة امجتتع  الإسلبمي تعد جزءا أساسيا من 
إذا ياف يرغب في إتقانها  –تعلم اللغة. كلذلك ه يل دارس اللغة الأجنبية لا بد لو 
من أف يتعرؼ على حضارة امجتتع  الذم يتكلم أفراده تلك اللغة تعرفا يافيا  –جيدا 
في زلل بالغ ابػطوة. كمن ثم فإف تعلم لغة أجنبية ىو تعلم حضارة يعصعو من الوقوع 
 52أصحاب تلك اللغة.
كمعتٌ ذلك أف دارس اللغة العربية بوصيها لغة أجنبية لا يستطي  فهم مدلوؿ 
ربي ابؼسلم، كإلا فكيف ييهم الدارس ابؼيردات كابععل بدعزؿ عن ثقافة امجتتع  الع
الأجنبي قصيدة شعر بدعزؿ عن المحيط الاجتعاعي كالثقافي اللذين تعكسهعا أك 
 62تصوربنا.
كلذلك، يبغي أف يقدـ ابؼؤلف ىذه الثقافة كفقا لضركريتها للدارس. كفي دراسة 
اقف التي بوتاج إليها ـ، كياف من بتُ أىدافها معرفة ابؼو  ٜٜٚٔقاـ بها يونس عاـ 
الدارس عند زيارتو للدكؿ العربية، كقد أسيرت النتائج عن أف ابؼواقف التي بوتاج إليها 
 72الدارس ىي:
 بيانات شخصية )ٔ
 برية الناس –السكن  )ٕ
 الععل )ٖ
 كقت اليرغ )ٗ
 السير )٘
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 ابؼطعم، الصحة كابؼرضى، ابػدمات )ٚ
ات الثقافية التي ينبغي على ابؼؤلف أف يقدمها للدارستُ الأجانب كمن ابؼوضوع
كالتي يبدم الدارسوف الأجانب  -الطعيعة-ابؼوضوعات الآتية يعا أسيرت عنها 
 اىتعاما بها كميلب لقراءتها ياف من أبنها:
 ميهـو الإسلبـ كأريانو )ٔ
 حوؿ القرآف الكريم (نزكلو كسوره) )ٕ
 ا، تدكينها، مكانتها في الإسلبـ)السنة النبوية (تعرييه )ٖ
 ﷺستَة الرسوؿ  )ٗ
 قصص الأنبياء )٘
 مصادر التشري  الإسلبمي )ٙ
 العلبقة بتُ اللغة العربية كالإسلبـ )ٚ
 حقوؽ الزكج كالزكجة في الإسلبـ )ٛ
 موضوعا. ٚ٘ٔكغتَ ذلك من ابؼوضوعات التي كردت كبلغ عددىا  )ٜ
 الأسس التًبوية .ج 
ىناؾ بعض ابؼبادئ التًبوية التي لا بيكن إغيابؽا عند إعداد ابؼواد التعليعية 
 . منها:82الأساسية
 الأىداؼ )ٔ
ذلك أنو ينبغي أف تنطلق ابؼادة التعليعية من أىداؼ تعليعية بؿددة تتصل 
بكل مهارة من مهارات اللغة، على أف تكوف ىذه الأىداؼ مصاغة صياغة 
 سلويية يسهل معها اختيار ابؼادة التعليعية، كيسهل معها أيضا قياسها لدل
 ابؼتعلم.
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 التدريبات كالاختبارات )ٕ
حيث لا يتصور كضم مادة تعليعية أساسية دكف أف تتضعن بؾعوعة من 
التدريبات ابؼتنوعة التي تتناكؿ بصي  ابؼهارات ابؼقدمة كتععل على تنعيتها كتثبيتها 
كاستخدامها، كأيضا بؾعوعة من الاختبارات التي تقيس برصيل الدارس كتكشف 
دمو في التعلم. كابغديث التيصيلي عن أنواع التدريبات عن مدل مدل تق
 كأبماطها كفنياتها حديث يطوؿ ليس ىذا مكانو.
 الوسائل التعليعية )ٖ
عادة ما تقاس جودة ابؼادة التعليعية بدقدار ما تقدمو من كسائل تعليعية 
تعتُ على التعلم كتساعد على فاعليتو، كبدقدار ما تسعح للععلم باستخداـ ىذه 
لوسائل كبإضافة كسائل جديدة. كمن نافلة القوؿ أف نتحدث عن أبنية الوسائل ا
 التعليعية كاستخدامها في التعلم.
 ابؼصاحبات )ٗ
كنقصد ىنا ما يصاحب ابؼادة التعليعية الأساسية في الكتاب من تسريلبت 
صوتية، كيراسات التطبيقات، كابؼعاجم الأساسية، كمرشد ابؼعلم. كىذه 
عتبر جزءا مهعا كمكعلب للعادة الأساسية الأصلية، كإبنابؽا يعتبر ابؼصاحبات ت
 نوعا من القصور في إعداد ابؼادة التعليعية كفي شموبؽا كييايتا.
 كاضعوا ابؼادة التعليعية )٘
خبراء في اللغويات كفي  كىنا ييضل عادة أف يشتًؾ في كض  ابؼادة التعليعية
تعلم كابؼناىج كابؼواد التعليعية، كأيضا خبراء الاجتعاع كالثقافة، كفي علم النيس كال
 في الوسائل التعليعية كفن إخراج الكتب، بل كأيضا مدرسوف أيياء.
كفي ضوء ىذا العرض بيكننا أف بللص بدرعوعة من الشركط كابؼبادئ التًبية 
 التي ينبغي أف تراعي عند كض  مادة تعليعية أساسية لتعليم اللغة العربية، منها:
 تقدـ ابؼواد مستويات متعددة من الأنشطة الغوية كالثقافةأف  )ٔ
 أف تنظم بالشكل الذم تتكامل فيو ابؼهارات اللغوية كابؼعلومات الثقافية. )ٕ


































أف يضبط فيها عدد ابؼيردات بحيث تقدـ العدد الذم يكيي لتقديم  )ٖ
 النص ابؼطلوب دكف تقليل أك إيثار.
 ؾ من ابغسي إلذ امجترد.أف تضبط نوعية ابؼيردات بحيث تتحر  )ٗ
 أف تكرر يل ميردة عددا من ابؼرات يكيي لتعرفها كتثبيتها كاستخدامها. )٘
 أف تقدـ ابؼيردات بحيث يرافق معناىا تعرفها. )ٙ
أف بىصص في ابؼادة التعليعية جزء معتُ للرانب الصوتي بحيث يكوف  )ٚ
 برنابؾا منظعا لتعليم الأصوات.
 صوتي م  بقية عناصر مادة تعليم اللغة كمهاراتهاأف يتكامل البرنامج ال )ٛ
أف تستعد التًاييب اللغوية في ابؼادة من التًاييب الشائعة ابؼألوفة  )ٜ
 الاستخداـ.
أف يضبط عدد التًاييب ابؼقدمة بحيث لا يقدـ أيثر من ترييب في  )ٓٔ
 موض  كاحد.
 أف تتحرؾ التًاييب من البسيط إلذ ابؼعقد. )ٔٔ
الأبماط اللغوية بشكل طبيعية بحيث لا تبدك اللغة مصطنعة  أف تستخدـ )ٕٔ
 كمتكلية.
أف تعالج التًاييب بأسلوب تربوم يبرزىا في ابؼادة كيليت نظر الدارس  )ٖٔ
 إليها.
أف تضبط ععلية تقديم ابؼياىيم كابؼصطلحات النحوية كتتدرج من السهل  )ٗٔ
 إلذ الصعب.
شرة م  تيادم الشرح النحوم أف يترنب تقديم القواعد بطريقة مبا )٘ٔ
 ابؼعقد.
 أف تعالج ابؼياىيم الثقافية بشكل بهعل ابؼادة صابغة لتعلم مهارات اللغة. )ٙٔ
أف يناسب مستول ابؼياىيم الثقافية الدارستُ فلب يرتي  بحيث يصبح  )ٚٔ
 صعبا كلا ينخيض بحيث يصبح طيوليا كتافها.
 يعة.أف يترنب استخداـ الأساليب الأدبية الرف )ٛٔ


































أف يساير حرم حركؼ الطباعة أك الكتابة مستول الكتاب كييضل  )ٜٔ
 ابغركؼ الواضحة الكبتَة.
 أف تكتب ابؼادة بخط النسخ. )ٕٓ
 أف تكوف الصيحة ابؼكتوبة متسعة متزنة مربوة غتَ مزدبضة. )ٕٔ
أف يقل عدد الأسطر في الصيحة، كأف تتس  ابؼسافات بتُ الكلعات  )ٕٕ
 كبتُ السطور.
أف يستخدـ الورؽ الأبيض ابؼصقوؿ غتَ اللبم  بذنبا لسوء الطباعة  )ٖٕ
 كإرىاؽ العتُ.
 أف يضبط النص بابغريات الثلبث ضبطا ياملب. )ٕٗ
أف تزكد ابؼادة بالصور كالرسـو التوضيحة بشكل ياؼ كمناسب  )ٕ٘
 كجذاب.
 أف تتنوع طريقة تناكؿ ابؼادة بتُ ابغوار السرد كابؼطلوب القصصي. )ٕٙ
 أف يكوف الغلبؼ جذابا عليو عنواف كاضح كصورة تدؿ على غرضو. )ٕٚ
أف يكوف الترليد بشكل يسعح بيتح الكتاب بسهولة، كيسعح ببسطو  )ٕٛ
 على ابؼكتب عند الاستععاؿ.
أف يكوف حرم الكتاب مناسبا بحيث يسهل بضلو كإرسالو كتناكلو  )ٜٕ
 بسهولة.
للغة كالثقافة العربية الإسلبمية أف تعبر ابؼادة عن كجهة نظر عربية في ا )ٖٓ
 كاليكر العالر.
أف تتعشى م  الأغراض التي كضعت من أجلها كأف تغظى يل أكجو  )ٖٔ
 التعلم في البرنامج.
أف تكوف ابؼادة اقتصاديا في الوقت التي تستغرقو، كفي التكلية ابؼادية كفي  )ٕٖ
 اعلية.ابعهد ابؼطلوب من ابؼعلم كالتلعيذ م  توافر الكياءة كالي
أف يستياد في كص  ابؼادة من نتائج الدراسات كالبحوث في ابؼيداف  )ٖٖ
 إعداد ابؼواد الأساسية لتعليم اللغات.


































 أف ُبذرب ابؼادة كتُقوَّـ كتعّدؿ في ضوء نتائج الترريب. )ٖٗ
 أف تتيق ابؼادة كمبادئ التدريس ابعيد. )ٖ٘
ابؼهارات كتعلم مهارات أف تراعي إعداد ابؼتعلم بؼراحل أخرل من إتقاف  )ٖٙ
 جديدة.
 أف تزكد ابؼتلم بثركة ليظية مناسبة. )ٖٚ
 أف بسكن الدارس من التعامل م  اللغة كبها شيويا كبرريريا. )ٖٛ
 أف تعطي ابؼعلم اليرصة للتعديل كالتوفيق كالزيادة كالتنعية. )ٜٖ
ة أف تنطلق ابؼادة من أىداؼ تعليعية بؿددة لكل مهارة كأف تصاغ صياغ )ٓٗ
 سلويية.
أف تتضعن بؾعوعة من التدريبات ابؼتنوعة بحيث تشعل بصي  ابؼهارات  )ٔٗ
 كتععل على تنعيتها كتثبيتها.
 أف تلتيت التدريبات إلذ الصعوبات كابؼشايل التي يواجهها الدارس. )ٕٗ
أف تتضعن بؾعوعة من الاختبارات التي تقيس برصيل الدارس كتكشف  )ٖٗ
 عن مدل تقدمو في التعلم.
أف تزكد ابؼادة باقتًاحات لاستخداـ الوسائل التعليعية ابؼختلية بقدر  )ٗٗ
 الإمكاف.
 أف يصاحب ابؼادة بؾعوعة من التسريلبت الصوتية ابؼتنوعة ابؽادفة. )٘ٗ
 أف يصاحب ابؼادة يراسة للتطبيقات اللغوية الواجبات الإضافية. )ٙٗ
 ر رئيسية:أف يصاحب ابؼادة مرشد للععلم يتضعن ثلبثة أمو  )ٚٗ
 التصور اليلسيي كاللغوم كالثقافي كالتًبوم الذم استندت إليو. )أ 
أىداؼ ابؼادة كابؼهارات التي كضعت من أجل تنعيتها كأنسب الطرؽ  )ب 
 التي ينبغي إتباعها في التدريس.
بماذج من الدركس تعالج معابعة بموذجية بوتذم بها ابؼعلم كيعرؼ من  )ج 
 درس داخل حررة الدراسة. خلببؽا يييية تناكؿ يل


































أف يستياد عند كض  ابؼادة من نتائج دراسة ابؼواد كالكتب السابقة م   )ٛٗ
 بذنب سقطاتها كجوانب قصورىا.
أف يشتًؾ في كض  ابؼادة خبراء في اللغويات كفي الاجتعاع كالثقافة كعلم  )ٜٗ
ليعية النيس كابؼناىج كالتعلم كالوسائل التعليعية كفن إخراج ابؼواد التع
 كأيضا مدرسوف أيياء.
 الأسس اللغوية .د 
كيقصد بهذا ابعانب ابؼادة اللغوية ابؼكونة من أصوات كميردات كتراييب التي 
تُ بها كالأسلوب ابؼناسب في عرضها تقدـ في يتب تعليم العربية لغتَ الناطق
 92للدارستُ، كمدل سهولو أك صعوبة تلك ابؼادة للدارستُ.
كض  الناقة كطعيعة بؾعوعة من الأسس كابؼبادئ كالشركط اللغوية التي ينبغي أف 
الأساسية لتعليم اللغة العربية للناطقتُ بغتَىا، تراعي عند تصعيم ابؼواد التعليعية 
 13كىي:
 أف تعتعد ابؼادة على اللغة العربية اليصحى لغة بؽا. )ٔ
 أف تعتعد اللغة على اللغة الأساسية بفثلة في قائعة ميردات شائعة. )ٕ
لومات اللغوية بابؼياىيم كابغقائق التي أثبتتها الدارسات اللغوية أف يلتـز ابؼع )ٖ
 ابغديثة.
أف تراعى الدقة كالسلبمة كالصحة فيعا يقدـ من معلومات لغوية (بص  الضعائر  )ٗ
 مثلب)
أف تكوف اللغة ابؼقدمة لغة مألوفة طبيعية كليست لغة مصطنية، أم تقدـ اللغة  )٘
 صحيحة في بنائها كتراييبها.
 أف تبتٌ ابؼادة على تصور كاضح بؼيهـو اللغة كتعلعها. )ٙ
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أف تعالج ابؼادة كمنذ البداية ابعانب الصوتي من خلبؿ الكلعات كابععل ذات  )ٚ
 ابؼعتٌ.
 أف تعالج ابؼادة ابؽراء كبرليل الكلعة كترييبها. )ٛ
 أف تعتتٍ بالرمز كالصوت لكل حرؼ. )ٜ
 س بابغركؼ.أف تبدأ ابؼادة بالكلعات كابععل كلي )ٓٔ
 أف تظهر العناية بالنبر كالتنغيم. )ٔٔ
 أف تعالج ظاىرة الاشتقاؽ بعناية. )ٕٔ
 أف تعتعد ابؼادة على التًاييب الشائعة الاستععاؿ. )ٖٔ
 أف تترنب ابؼادة القواعد الغامضة كصعبة اليهم كقليلة الاستخداـ. )ٗٔ
 أف يبرز التًييب ابؼقصود كيتم التدريب عليو. )٘ٔ
 تأخذ الكلعات الوظيية اىتعاما يبتَا.أف  )ٙٔ
 أف تهتم بعلبمات التًقيم من أجل إظهار التنغيم. )ٚٔ
 أف يستعاف في إعداد مادة الكتاب بنتائج الدراسات اللغوية ابغديثة. )ٛٔ
 .أف تلتيت إلذ ابؼشكلبت اللغوية التي تبرزىا الدراسات كالبحوث )ٜٔ
 المبحث الثالث: مهارة الاستماع
على ميهـو مهارة الاستعاع كأبنية الاستعاع كعلبقة الاستعاع ىذا ابؼبحث شتعل ي
ت كبؾالا بالتحدث كطبيعة ععلية الاستعاع كمكونات ععلية الاستعاع كأنواع الاستعاع
كمراحل  كأىداؼ الاستعاع كتنعية مهارات الاستعاع كمعوقات تدريس الاستعاع الاستعاع
 .الاستعاع كخطوات درس الاستعاع كتوجيهات عامة لتدريس الاستعاع
 مفهوم مهارة الاستماع .أ 
بىلط بعض معلعي اللغة بتُ مصطلحي السعاع كالاستعاع، كلإزالة ىذا الالتباس 
يقوؿ رشدم أبضد طعيعة "يقصد بالسعاع بؾرد استقباؿ الأذف ذبذبات من مصدر معتُ 
دكف إعارتها انتباىا مقصودا: إنو ععلية تعتعد على فسيولوجية الأذف كقدرتها على التقاط 
لصوتية. أما الاستعاع فهو أعقد من ذلك، إنو ععلية يعطى فيها ابؼستع  ىذه الذبذبات ا


































اىتعاما خاصا كانتباىا مقصودا بؼا تتلقاه أذنو من أصوات. إذف السعاع كفق ىذا التوضيح 
(رشدم أبضد طعيعة شيء لا يتعلعو الإنساف، إبما ما يتعلعو الإنساف ىو الاستعاع 
الاستعاع ىو فهم الكلبـ أك الانتباه إلذ شيء مسعوع مثل ف .13)ٛٔٗـ: ص  ٜٙٛٔ
الاستعاع إلذ متحدث. بخلبؼ السع  الذم ىو حاسة كآلتو الأذف. كمنو السعاع ىو 
ة فسيولوجية يتوقف حدكثها على سلبمة الأذف، كلا بوتاج إلذ إععاؿ الذىن أك ععلي
 23الانتباه بؼصدر الصوت.
السع  يطلق السعاع كالاستعاع كالإنصات حيث أف السع  ك كييرؽ علعاء اللغة بتُ 
[ختم الله على قلوبهم تعالذ على حاسة السع ، كىي الأذف. كالدليل على ىذا قوؿ الله 
عن الكافرين كعدـ استرابتهم لدعوة ابغق، ). فالآية تتحدث ٚ(البقرة:  وعلى سمعهم]
السعاع بؾرد استقباؿ الأذف أصواتا دكف كعي بؽا فترعلهم بـتومي القلوب كالآذاف. ك 
كدكف قصد مثل الضوضاء التي بردث في الشارع أك أصوات السيارات. أما الاستعاع 
تطلب القصد كالوعي في الاستعاع لشيء ما، يأف يكوف الاستعاع بغرض التعليم داخل في
حررة الدراسة، أك الاستعاع لتوجيهات ابؼدير أك ابؼعلم أكغتَ ذلك. بينعا الإنصات ىو 
ييز كالانتباه باستعرار بغديث أعلى درجة من الاستعاع حيث يتطلب شدة التً 
 .33بؼتحدثا
 أهمية الاستماع .ب 
للبستعاع أبنية يبتَة في حياتنا، إنو الوسيلة التي اتصل بها الإنساف في مراحل حياتو 
بالآخرين. عن طريقو يكتسب ابؼيردات، كيتعلم أبماط ابععل كالتًاييب كيتلقى الأكلذ 
الأفكار كابؼياىيم. كعن طريقو أيضا يكتسب ابؼهارات الأخرل للغة يلبما كقراءة كيتابة. 
يضاؼ إلذ ذلك أف الاستعاع في البرنامج ابؼدرسي سشكل جزءا حيويا. فععظم أكقات 
الشيهي. كبكن في حاجة إلذ إلذ أف ندرب حصصنا داخل اليصوؿ بزصص للععل 
التلبميذ على استخداـ اللغة بطلبقة كفي تراييب لغوية سليعة فيها النبر كالتنغيم. كمن 
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ة القائلة ناحية أخرل فقد أدل الدكر الذم يلعبو الاستعاع في ععلية الاتصاؿ إلذ النتير
 43بأف تدريسو أمرم ضركرم
ابؼستع  بؾعوعة من الرموز الصوتية التي يضعنها في يلعات ذات معتٌ  كيستقبل
يربطها بخبراتو السابقة حوؿ موضوع ابغديث. فيضيي عليو من ابؼعاني ما يزيد ععا 
استقبلو. إذ بزتلط ععلية الاستقباؿ مشاعر ابؼستع  كأحاسيسو كابذاىاتو كخبراتو السابقة. 
ة مثل سرعة ابؼتكلم في يلبمو، فتًات توقيو، ارتياع كقدرتو على فهم دلائل ما كراء اللغ
صوتو كابلياضو، درجة التنغيم كالنبر، تعبتَات الوجو، حريات يديو، طبقة الصوت، كغتَ 
ذلك من مصاحبة بذعل للكلبـ معتٌ خاصا يتعدل حدكد الليظ. من ىنا نتبتُ أف 
 53الاستعاع مهارة إبهابية كليست يعا بىيل للبعض، سلبية بساما.
 علاقة الاستماع بالتحدث .ج 
بكن نعلم أف تعلم اللغة يتم أكلا عن طريق الاستعاع كابغديث كليس عن طريق 
أكؿ ما يتعلعها مشافهة عن طريق الاستعاع من أمو أكلا.  الكتابة. فالطيل يتعلم اللغة
فهو يلتقطها عن طريق حاسة السع . كتنعو مهاراتو اللغوية، كتأخذ أبعادا كتصتَ لو 
يلة يبتَة يم ميردات اللغة كتراييبو. كلابد أف نأخذ ىذا ابعانب في الاعتبار عند حص
 تقديم اللغة بؼن يريد أف يتعلعها.
فنبدأ تعليم اللغة عن طريق ابغديث كالاستعاع كاليهم قبل أف يتعلم الدارس القراءة 
عاع مرىوف كالكتابة. كابؼدخل إلذ السيطرة على اللغة شيهيا ىو الاستعاع، لأف الاست
 بالنطق، كالنطق مرىوف بالاستعاع.
كالدارس عند ما يطعئن إلذ أنو بوسن نطق اللغة الأجنبية التي يتعلعها يشعر أنو قد  
يسر ابغواجز النيسية بينو كبتُ ىذه اللغة، كمن ثم يطعئن إلذ قدراتو، كيبعد عن نيسو 
 غة بشغف ككل .شبح ابػوؼ، فيتررأ على الاستععاؿ اللغوم كيقبل على درس الل
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كلن يستطي  الدارس أف ينطق اللغة نطقا صحيحا إلا إذا استع  إليها استعاعا 
مثعرا. كالاستعاع ابعيد ىو الذم ييرر لدل الدارس القدرة على ابغديث كالكلبـ، كلا 
نقصد الاستعاع مجترد الاستعاع كإبما لابد من تدريبو كتقويم استعاعو حتى نضعن متابعتو 
 رصو على ىذا التدريب. كمن ىنا ياف ينبغي أف نقدـ للدارس فهم ابؼسعوع.بؼا يسع  كح
كليهم ابؼسعوع غايتاف، غاية قريبة كغاية بعيدة. فأما أقربهعا فهي ما بوققو الدارس 
كالتحصيل من القدرة على النطق السليم، كالتعييز بتُ الأصوات، كالقدرة أثناء الدراسة 
ب على ابغديث بيهم يلبـ ابؼتحدث. لأف ابؼتحدث ابعيد على القراءة كالكتابة، كالتدري
ىو أصلب مستع  جيد. كأما الغاية البعيدة فهي متابعة الإذاعة، كما تقدمو من نشر 
الأخبار كالأحاديث كالقدرة على متابعة المحاضرات. كلا بيكن الوصوؿ إلذ ىذه الغاية إلا 
 ب ابؼسعوع.بعد أف يعطى الدارس منهرا متدرجا ىادفا في استيعا
فإذا قدمنا للدارس برنابؾا ليهم ابؼسعوع يكوف قائعا على أسس مدرسة كىادفة إلذ 
برقيق غايات بؿددة فقد ضّعّنا للدارس دراسة سليعة، على أف نض  في اعتبارنا أف الأذف 
جهاز مهم لإيصاؿ الإنساف بالعالد ابػارجي. كىي أكؿ جهاز لتحصيل ابؼعلومات كابؼعرفة 
ساف بالعالد المحيط بو. كترتبط الأذف باللساف ارتباطا كثيقا. فقوة أحدبنا في قوة كربط الإن
الآخر. كىذه الأجهزة برتاج إلذ صقل كتدريب. فبقدر حاجة الإنساف إلذ تعلم طلبقة 
اللساف تكوف حاجتو إلذ تعلم الاستعاع. كدراسة اللغة في حاجة ماسة إلذ أف بهيد 
ستعاع كأف يكوف ذلك بطريقة منهرية لتحقيق ابػدؼ الدارس الإصغاء كأف بوسن الا
 .63ابؼنشود
 طبيعة عملية الاستماع .د 
يستقبل ابؼستع  بؾعوعة من الرموز الصوتية التي يضعنها في يلعات ذات معتٌ 
يرربطها بخبراتها السابقة حوؿ موضوع ابغديث. فيضيي عليو من ابؼعاني ما يزيد ععا 
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 ععلية الاستقباؿ مشاعر ابؼستع  كأحاسيسو كابذاىاتو، كخبراتو استقبلو. إذ بزتلط في
 السابقة. من ىنا نتبتُ أف الاستعاع مهارة إبهابية كليست يعا بىيَّل للبعض سلبية بساما.
 في ضوء:كابؼستع  حتُ يصن  ابؼعتٌ أك يبتٌ الرسالة التي يستقبلها إبما ييعل ذلك 
قط أصواتها كميرداتها كتراييبها كلكن أيضا معرفتو باللغة العربية ىنا، ليس ف .ٔ
 باستخداماتها في ابؼواقف ابؼختلية.
 أليتو بدوضوع ابغديث. .ٕ
 معرفتو بالسياؽ الثقافي التي يضيي على اللغة معاني خاصة. .ٖ
 معرفتو بابذاىات ابؼتكلم بكو موضوع ابغديث. .ٗ
 ابػبرة ابؼشتًية بينو كبتُ ابؼتكلم. .٘
 ؼ المحيطة بدوقف ابغديث.تيستَره للظرك  .ٙ
كأختَا قدرتو على فهم دلائل ما كراء اللغة مثل سرعة ابؼتكلم في يلبمو، فتًاث توقيو  .ٚ
ارتياع صوتو كابلياضو درجة التنغيم كالنبر تعبتَات الوجو حريات يديو طبقة الصوت، 
 .73كغتَ ذلك من مصاحبات بذعل للكلبـ معتٌ خاصا يتعدل حدكد الليظ
 الواعي مكونات عملية الاستماع .ه 
بيكن تقسيم مهارة الاستعاع إلذ بطس مكونات أك عناصر، ىذه العناصر كإف يانت 
طة متداخلة بينها علبقات قوية من التأثتَ كالتأثر. ىذه العناصر متتابعة متتالية إلا أنها متًاب
 :83ىي
بسييز يل الأصوات كأبماط التنغيم كتعرؼ نوع يل صوت في اللغة العربية في مقابل  .ٔ
 الأصوات في اللغة الأـ.
لأصوات لغتو القومية لأف يعطى ىذه  بييل ابؼتعلم عند ما يسع  أصواتا مشابهة
الأصوات تيستَات مستعدة من لغتو الأـ، بدعتٌ أف السام  يستقبل أصواتا جديدة 
في ضوء أقرب الأصوات بؽا في لغتو الاـ. فالدارس الذم يطلب منو بظاع بصلة أك 
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 لد بصلتتُ باللغة العربية ربدا يواجو الأياـ الأكلذ لتعلعو بالعديد من الأصوات التي
يسععها من قبل قط. كفي مثل ىذا ابؼوقف بقده لا يكاد يتبتُ اليركؽ الصوتية التي 
يتطلب منو إدراؾ ما يسع . يعا أنو بييل إلذ تيستَ أصوات اللغة العربية في ضوء 
أصوات لغتو الأـ خاصة إذا طلب منو أف يقلد النطق. كلقد دلت بعض الدراسات 
لم بسرعة إذا لد يطلب منو مباشرة في أثناء ابؼرحلة على أف دارس اللغة الأجنبية يتع
الأكلذ للتعلم أف يستخدـ اللغة. كيؤدم بنا ذلك إلذ ضركرة بناء مهارات استقباؿ 
 .اللغة العربية قبل مهارات استقدامها
كلعل أكؿ كاجب يق  على ابؼعلم في ععلية بناء القدرة على الاستعاع للغة 
عو أف يستقبل، كأف بييز تلك الأصوات غتَ ابؼوجودة العربية عند الدارس ىو أف يعل
ابؼألوفة الغريبة لأصوات لغتو الأـ إف من أىم في لغتو الأـ من تلك الأصوات 
ابػطوات الأساسية في تعلم لغة أجنبية ىو ألية النظاـ الصوتي بؽا، أم الوصوؿ إلذ 
لبمح الصوتية درجة من الدقة كالقدرة على التيريق كالتعييز بتُ الأصوات كابؼ
كمنحنيات التنغيم، كالنبر في اللغة ابعديدة. ذلك أف ىذا التعييز سيييد في بسييز ابؼعتٌ 
كاليهم في ابؼراحل ابؼتقدمة. ىذه القدرة على التعييز ينبغي أف تنعى كتعلم قبل أف 
 تتضعن ىذه الأصوات.تقليد، أم سطر أك بصلة يطلب من الدارس 
اليركؽ بتُ الأصوات في اللغتتُ ىو مقابلة  كىناؾ طريق كاحد لطريق ىذه
للناطق أصوات يل من اللغتتُ في تدريبات صوتية متقابلة. فعند ما نعلم الغغة العربية 
بالإبقليزية مثلب علينا أف ندرؾ صعوبات النطق التي ستواجهو كذلك بالرجوع إلذ 
ة إلذ أف الصعوبات التشابو كالاختلبؼ بتُ النظاـ الصوتي في اللغتتُ. كينبغي الإشار 
كالتي  cinohpllA cibarAالتي تواجو الناطق بالإبقليزية في تعلعو للعربية ترج  إلذ تغتَ 






































 أصوات قريبة الشبو في اللغتتُ، كىي: )ٔ
 ث ذ ب ؾ ج ؼ ـ ك م ش
 ht HT B K J F M W Y S
 أصوات أقل شبها، كىي: )ٕ
 ق ؿ ت د س ز ف (أ)
 H L T D S Z N (ب)
 أصوات بـتلية، كىي: )ٖ
 (أ)
 ظ ط أ ؽ خ غ ح ع ر
 hT T O Q X hg H C R
    I A U E O  (ب)
 أصوات بـتلية في ابغرؼ بؽا مقابل في الصوت )ٗ
 ض ص ذ ث
 ylneddus- )os-us( hT HT
الأصوات الأكلذ لا بسثل أية صعوبة للدارس الإبقليزم، كذلك لأنها  فعرعوعة
تشابو في اللغتتُ. كبؾعوعة الأصوات الثانية (أ) تتكوف من أصوات أسنانية ذات مقاـ 
عاؿ كلكنها ذات شهيق أقل قوة من مثيلبتها في اللغة الإبقليزية. كىي بصية عامة 
يئة غتَ عادية فعثلب (ف) ذات النعط بسثل صعوبة فقط عند ما يعرفها الدارس في ب
الستٍ العربي بيكن أف ينطقها الإبقليزم بشكل مقبوؿ جدا، كلكنو من الصعب أف 
 ).nottoQ) (ntuQتدرؾ عند ما تأتي بعد التاء يعا في يلعة (قطن) (
أما امجتعوعة الأصوات الثانية (ب) فكل صوت يتطلب انتباىا خاصا. ذلك أنو 
ح).  H) سهل إلا أنو غالبا ما يتداخل م  صوت (h -م  أف نطق حرؼ (ق 


































كالتعييز بتُ الأصوات ابغنررية ةالأصوات البلعومية في يل ابؼواض  بيكن برقيقو من 





الدارس في الاستعاع على كىكذا بإدراؾ ابغقائق الصوتية في اللغتتُ بيكن تدريب 
 التعييز الصوتي.
 إدراؾ ابؼعتٌ الإبصالر لرسالة ابؼتحدث. .ٕ
من ابؼستع  القدرة على توجيو انتباىو أكلا للععتٌ إف يياءة الاستعاع تتطلب 
العاـ، كلذلك فبعد امتلبؾ الدارس للقدرة على التعييز بتُ الأصوات ابؼتشابهة بتُ 
كأيضا بتُ الأصوات ابؼتشابهة في اللغة العربية ذاتها كالتعييز اللغة الأـ كاللغة العربية. 
بتُ أبماط التنغيم كأنواع النطق الدلالر يصبح الدارس مهيئا للبستعاع إلذ بصلة من 
كلعل أجل ابغصوؿ على النعتٌ م  افتًاض أف ىذا الدارس قد عرؼ شيئا عن اللغة. 
عناصر الاستعاع ىي جعل الدارس ابؼشكلة الأكلذ التي تقابلنا في ىذا العنصر من 
يستع  كيريز على ما يقاؿ من أجل أف ينطب  التيار الصوتي في كعيو معتٌ، فهو بهب 
أف يسع  ما يقاؿ مستعدا للبسترابة لو من حيث الدلالة. كفي ىذا بوتاج الدارس 
 لأف يشعر بأنو من ابؼعكن بالنسبة لو أف ييهم ما يقاؿ، كىذا يعتٍ ارتباط إعداده في
ابعانب الصوتي بابعانب الدلالر كابعانب النحوم كالصرفي. كبفا يساعد على بمو 
الدارس في ىذا ابعانب من ععلية الاستعاع كعيو الكامل بالغرض الذم من أجلو 
بيارس ىذا النشاط الغوم كمدل استيادتو منو في تعلم اللغة العربية بشكل خاص كفي 
غي إثارة شغية بسعاع ما يقاؿ لو كبيهم استخدامها بشكل عاـ إلذ جانب أنو ينب
 بؿتواه.


































كحيث أف الاستعاع إلذ اللغة العربية بالنسبة إلذ الدارس يتطلب مستول عاليا 
فإنو ينبغي ألا تطوؿ فتًاث الاستعاع كالتدريب من التًييز كبذؿ طاقة يبتَة كمستعرة 
الاستعاع ثم عودة  عليو في ابغصة الواحدة، إذ ينبغي تنوي  النشاط اللغوم خركجا عن
 لو. كىكذا.
 (الاستعاع كابغيظ) الاحتياظ بالرسالة في ذايرة ابؼستع  .ٖ
عند ما يصبح الدارس قادرا على التعييز بتُ بـتلف الإشارات كابؼياتيح اللغوية 
قدراتو على الاحتياظ كاستقباؿ الرسالة فإنو بذلك يصبح مستعدا للبدء في تطوير 
الدارس قد يواجو صعوبات بالغة في تعلم اللغة العربية إذا لد بابععل في ذايرتو. كىذا 
يكن قادرا على تذير ما بظعو. كلعل معظم الأنشطة اللغوية في اليصل مثل: التكرار 
كطرح الأسئلة كالأجوبة تقـو على أساس من حيظ الرسالة كتذيرىا. كلعل (أيضا) ما 
راءتها كيتابتها تهدؼ إلذ برستُ يقدـ للؤطياؿ في مدارسنا من بصل يطالبوف بتكرار ق
 قدرتهم على الإنصات كالتذير في لغتهم القومية.
كمن أجل برستُ ىذه القدرة على ابؼعلم أف يتيح فرصا لدارس اللغة العربية كأف 
بورص على أف تكوف ىي لغة الدارس في يل النشاط، بشرط ألا تكوف مواقف اللغة 
، ذلك أف مثل ىذه اللغة الصعبة السريعة الإيقاع التدريبية صعبة المحتول سريعة الإيقاع
بالنسبة للدارس ابؼبتدئ لا تعدك أف تكوف بؾعوعة من الأصوات التي ليس بؽا معتٌ 
 كبالتالر لا تقدـ أم نوع من التدريب ابؼييد.
إف التتاب  للؤنشطة كمستويات الصعوبة التي تتحدل الدارس كلا بربطو أمر 
كالتذير. كفي ابؼراحل ابؼبكرة في تعلم اللغة العربية ينبغي أف مرغوب في تنعية الاستعاع 
يواصل بقاحو في التعلم إذا تضعنت ابععل التي يستع  إليها مقاط  يثتَة كمعلومة 
غريزة. كبجانب قصر ابععلة ينبغي الالتيات إلذ أف يكوف مدل السرعة بحيث بسعح 
لذ أف السرعة العاجية للناطق بأف ييهم ما يقاؿ. كبهدر بنا أف نشتَ ىنا إللدارس 
باللغة العربية ليست أفضل أساليب العرض، فليس معتٌ ىذا أف يكوف ىدفنا ىو فهم 
الناطق بالعربية أف تقرم مواقف التحدث بسرعة الناطق بالعربية خاصة في بداية 


































ابؼقرر. حقيقة ينبغي أف يكوف ابغديث عاديا من حيث بـارج ابغركؼ كنطق 
التنغيم كالنبر كالإدغاـ كالتًخيم كلكن بشرط ألا تعوؽ السرعة  الكلعات كمن حيث
فهم الدارس لو. إف كض  ابغديث في معدؿ سرعة مناسب بيكن برقيقو عن طريق 
التحدث في عبارات ييصل بتُ يل منها كقية قصتَة كأف يكوف مستواىا اللغوم في 
رس اللغوم بيكن ـ مستول الداحدكد ابػبرات اللغوية السابقة للدارس. كم  تقد
 ابععلة كتععيق مستواىا اللغوم، كالإسراع في نطقها. إطالة
إف من أيثر ابؼداخل فعالية في تنعية القدرة على الإنصات كالتذير ابؼدخلي 
السععي الشيوم. فبهذا ابؼدخل بيكن أف تدرب الدارس على التذير التعثيلي 
يستحسن استخداـ أنشطة للعحادثات كإجراء ابغوار كاستخداـ الديالوج، كلكن 
أخرل مثل القراءة ابعهرية كالأسئلة كالأجوبة كالاستعاع للغة العربية في سياقات يثتَة، 
مستعدة لاستقباؿ النظاـ كم  تقدـ الدارس في مقرر تشد أكتار أذنو ، كتصبح 
 الصوتي للعربية كمن ثم لاتساع مدل الإنصات كالتذير.
 فهم الرسالة كالتياعل معها. .ٗ
انتباه الدارس الواعي بؽذه العوامل برد بشكل يبتَ قدرتو ابؼبكرة على  إف
الاستعاع الواعي لتعلم اللغة. من أىم ىذه العوامل بؿاكلة الدارس فهم يل عنصر من 
كلقد افتًض مولر عناصر الكلبـ على حدة من أجل الوصوؿ إلذ اليهم الكلي. 
 ىي: بعض الععليات العقلية ابؼنيصلة في فهم الرسالة
الععلية الأكلذ أطلق عليها الإحساس أك الشعور كمن خلببؽا بوصل ابؼستع   ) أ
 على اليكرة العامة أك بوس إحساسا عاما بدحتول ما بظ .
الععلية الثانية بظاىا الترزئة كفيها يبدأ السام  في بذزئة المحتول إلذ كحدات  ) ب
 ,relleoMخبر كتكعلة (من فعل كفاعل كميعوؿ أك مبتدأ ك لغوية بسيطة مكونة 
 ).72
كبتقسيم المحتول إلذ ما بظاه مولر ابععل ابؽيكلية يستطي  ابؼستع  أف يلتقط 
الرسالة كييسرىا بتيصيل أيثر. كلذا يرل ضركرة تدريب الدارس في ىذه ابؼرحلة على 


































الععليات ابغقيقة ليهم ما يسع ، دكف التًييز على الثركة الليظية كالقواعد النحوية 
 ف توق  فهم يامل للتياصيل الدقيقة للحديث.كدك 
 مناقشة كتطبيق مضعوف الرسالة. .٘
ىذا العنصر من عناصر الاستعاع كاليهم يعتٍ فهم المحتول كمناقشتو باللغة 
العربية، أم استقباؿ الرسالة مباشرة باللغة العربية كالتيكتَ في بؿتواىا كمناقشة باللغة 
لقومية. كىنا ينبغي إتاحة اليرصة للدارس لتطبيقات العربية دكف أم تدخل من لغتو ا
كبفارسات يثتَة بسكنو من التًييز على بؿتول المحادثات كالقراءات دكف التًييز على 
ىذه التطبيقات كابؼعارسات تتعثل في الاستعاع إلذ  الصيغ اللغوية كطريقة التعبتَ.
ت ابؼيردة في التعييز فإذا ينا نستخدـ الكلعا اللغة العربية في سياقات كاسعة.
الصوتي، كالعبارات كابععل في الاستعاع كالتذير فيرب ىنا أف نستخدـ المحادثات 
 القصتَة كالقراءات الشيوية التي برتاج إلذ متتابعة.
 أنواع الاستماع .و 
أبضد فؤاد بؿعود علهاف الاستعاع لو أنواع متعددة بيارسها الإنساف في حياتو. كذير 
 :93يتابو "ابؼهارات اللغوية" فيعا يليفي  أنواع الاستعاع 
يقظ بيارسو الإنساف في حياتو في التعليم كالاجتعاعات الاستعاع ابؼريز، كىو استعاع  .ٔ
الربظية، كالاستعاع إلذ المحاضرات. كفي ىذا النوع يريز ابؼستع  على ابؼعاني كييهعها 
 بدقة كترييز، كلا يستغتٍ إنساف عن ىذا النوع في حياتو.
سعى بالاستعاع ابؽاشمي غتَ ابؼؤثر. كىو نوع من ، أك ما يالاستعاع غتَ ابؼريز .ٕ
الاستعاع شائ  كمنتشر في ابغياة. مثل الاستعاع إلذ ابؼذياع أك التلياز م  كجود 
كىذا النوع إذا أردنا أف بكولو إلذ استعاع مريز فعلى ابؼتحدث أف بصاعة من الرفاؽ. 
ويق كالإثارة. فهو إف بهذب ابؼستععتُ بحلبكة أسلوبو كطلبكة عرضو كقدرتو على التش
 فعل ذلك شد انتباه ابؼستععتُ كدفعهم إلذ التًييز كالاستعاع بؼا يقوؿ.
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، كىو الذم يكوف فيو الأفراد مشتًيتُ في مناقشة حوؿ موضوع الاستعاع ابؼتبادؿ .ٖ
معتُ. فيتكلم كاحد كيستع  إليو الباقوف. ثم يتكلم غتَه كغتَه كىكذا. كفي أثناء 
بالرد عليها اقشة بردث تساؤلات من ابؼستععتُ كيقـو ابؼتكلم ابؼتحادثةأك ابؼن
 كتوضيحها.
، كىذا بوتاج إلذ خبرة سابقة عند ابؼستع  يستطي  بواسطتها أف الاستعاع التحليلي .ٗ
بىض  الكلبـ ابؼسعوع بؽذه ابػبرة. فييكر ابؼستع  فيعا بظعو من ابؼتكلم. كقد يكوف 
لف عنها. كعندئذ يأخذ ابؼستع  في برليل ما ما بظعو ضد خبرتو الشخصية، أك بىت
بظ  كما يسع . كىذا النوع بوتاج من ابؼستع  إلذ اليقظة كيراعي تنعية ىذا النوع عن 
طريق التدريب ابؼستعر في يل مراحل ابغياة. كذلك حتى يستطي  ابؼستععوف تقويم ما 
 يسععوف كبوللونو.
لسابق. فقد بولل ابؼستع  ما يسع . كىذا النوع تاب  للنوع ا، الاستعاع الناقد .٘
كيكتيي بهذا كلا ينقد. كقد ينقد ما بظعو بعد برليل. كىو يقـو على أساس مناقشة 
ما بظ  من ابؼتحدث كإبداء الرأم فيو، بابؼوافقة أك ابؼخالية. كيعا قلنا ىذا النوع يلزمو 
م  اليقظة  ة كالتًييز على الكلبـ ابؼسعوعربط الكلبـ ابؼسعوع بابػبرات السابق
 .كالانتباه
، كىذا النوع لو ىدؼ كاضح، فهو يكوف الاستعاع من أجل ابغصوؿ على معلومات .ٙ
من أجل ايتساب معرفة أك برصيل معلومات. كيكوف في الدركس التعليعية، كفي 
الاستعاع لشخصية مرموقة، أك لسعاع الأخبار من أجهزة ابؼذياع أك التلياز. كىذا 
بفكن من ابؼعلومات ابؼراد أيبر قدر لاستيعاب تًييز كاليقظة كالانتباه النوع بوتاج إلذ ال
 ابغصوؿ عليها.
، كىذا النوع يكوف في حالة الإعراب بشخص الاستعاع من أجل ابؼتعة كالتقدير .ٚ
خصية ابؼتكلم. كىذا معتُ. فيستع  الإنساف إليو ىو مستعت  بكلبمو، كمقدر لش
 :على النوع يتضعن
 حتول ابؼادة ابؼسعوعة، كتقدير ما يقدمو ابؼتكلم.ستعاع بدالا )أ 


































 .الاستعاعبة كميل للعوقف الذم بهرم فيو الاسترابة التامة عن رغ )ب 
م في التحدث كميزانو، كذلك من خلبؿ ما يقدمو برديد منهج ابؼتكل )ج 
 للسامعتُ.
 التأثر بصوت ابؼتحدث كالاندماج معو شعوريا، بل كالتأثر بدنظره العاـ )د 
 كىيئتهىونبرات صوتو.
حيث يقسم  14رأل ععر الصديق عبد اللهكىناؾ أنواع أخرل للبستعاع مثل ما 
 :كىيالاستعاع عند أغراض في بؾاؿ تعليم اللغة. 
 تًديد ابؼباشر.الاستعاع ل .ٔ
 الاستعاع للحيظ كالاستظهار. .ٕ
 ستيعاب.الاستعاع للب .ٖ
 الاستعاع لاستخلبص الأفكار الرئيسية. .ٗ
 كسنبتُ تلك الأنواع بيانا كاضحا فيعا بعد.
 الاستعاع للتًديد ابؼباشر. .ٔ
مند الاستعاع عندما نقدـ مادة لغوية جديدة لأكؿ مرة. كقد يستخدـ ىذا النوع 
رم أك تكوف تلك ابؼادة عبارة عن أصوات أك ميردات أك تراييب لغوية أك نص حوا
نص خبرم سردم. كابؽدؼ من استخداـ ىذا النوع ىو بسرين ابؼتعلم على عناصر 
على  اللغة كسلبمة نطقها. كابؼعايتَ الذم يدؿ على برقق ىذا ابؽدؼ ىو قدرة ابؼتعلم
ترديد ما بظعو بطريقة سليعة، تقارب النعوذج الذم قدمو لو ابؼعلم أكشريط 
 التسريل.
 ة ينبغي على ابؼتعلم الالتزاـ كمراعة الآتي:كعند اختيار ابؼادة اللغوي
ينبغي ألا يتعدل طوؿ ابععلة بشاني يلعات حتى يستطي  الطالب أف يعيها  )أ 
 بذايرتو السععية.
 أف يكوف لتلك ابؼادة معتٌ يدريو ابؼستع  من أكؿ مرة. )ب 
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تي يستحسن أف يعرض ابؼعلم ابؼادة اللغوية بطريقة طبيعية مؤيدا ابؼقاط  ال )ج 
 برتاج إلذ ذلك.
بهب إعادة ابؼادة اللغوية على مسام  الطلبب إذا اقتضى ابؼوقف التعليعي  )د 
 ذلك.
 الاستعاع للحيظ كالاستظهار. .ٕ
في يل لغة عبارات، يثتَا ما يرددىا أىل اللغة دكف تغيتَ يذير في ابؼواقف 
 ابؼتشابهة كتشعل تلك العبارات ما يلي:
 عارات التحية كالودا عب )أ 
 تقدبم شخص لآخر )ب 
 تعريف السام  باسم ابؼتحدث كمهنتو )ج 
 عبارات امجتاملة كالشكر )د 
 السؤاؿ عن الصحة كالأحواؿ )ق 
كتشكل ىذه العبارات جزءا من الكياية اللغوية للعتحدثتُ، كىي لا بزتلف يثتَا 
تهدؼ  من فرد إلذ آخر. كلذا فإنها مناسبة للحيظ عند تعليم اللغة الأجنبية، كىي
بؼساعدة ابؼتعلم على الاتصاؿ بأىل اللغة، كلتعويد أذنو على أصوات اللغة، كتراييبها 
 البسيطة منذ برنامج ابؼعتٌ.
 ما تتحسن يياية ابؼتعلم باللغة تأخذ ابؼادة أشكالا متقدمة مثل:كعند 
 حيظ القصائد الطويلة )أ 
 اديث ابػطبحيظ أح )ب 
 حيظ ابغكم كالأمثاؿ، ... إلخ )ج 
  


































 الاستعاع للبستيعاب. .ٖ
قدرة ابؼتعلم على الإحاطة باليكرة العامة للعادة التي  كيقصد بالاستيعاب ىنا
يستع  إليها، حتى لو احتوت تلك ابؼادة على عناصر جديدة لد يسبق لو ابؼراف عليها 
 من قبل.
يعا يطلب من الطالب في ىذا النعط من الاستعاع أف يكوف على دراية بكل 
ل الواردة في النص. كىناؾ عناصر مهعة لا بد من توافرىا في مادة ىذا التياصي
 لكي يتحقق الغرض منو مثل:الاستعاع 
أف يكوف أداؤىا بالسرعة العادية للحديث. كقد تزيد سرعة ابؼتحدث حسب  ) أ
 انتقالو للعوقف الطبيعي.
 أف تكوف مادة لغوية طبيعية لا مصنوعة لغرض التدريس. ) ب
 ع لاستخلبص الأفكار الرئيسية.الاستعا  .ٗ
يزاكؿ ابؼتعلم ىذا النوع من الاستعاع بعد أف يكتسب يياية مناسبة من اللغة، 
أم بعد أف يتعلم اللغة ابؽدؼ على مدل سنتتُ أك ثلبث. لأف بيكنو من الاستعاع 
كابؼادة  إلذ مادة لغوية طويلة متًابطة، كبواكؿ استخلبص أىم ما فيها من أفكار.
 التي تستخدـ في ىذا النوع من الاستعاع تتصف عادة بالسعات الآتية: اللغوية
 بهب اف تكوف ابؼادة موضوعا كاحدا متًابطة. )أ 
 أف تقود ابععل ابؼكونة بؽا ابؼتعلم إلذ نقاطها الرئيسية. )ب 
 لا طاقة بؽا بو. أف تقل فيها التياصيل التي برعل الذايرة السععية سبئا )ج 
 التي تدكر حوبؽا ابؼادة اللغوية. ة ابؼادة ابؼسعوعة برسم المحاكرةأف تبدأ مقدم )د 
الذم يشرح الأفكار الرئيسية بأيثر من أف تتعيز مادة الاستعاع ببعض التكرار  )ق 
 طريقة.
 أف تنتهي ابؼادة ابؼسعوعة بخابسة تلخص أىم النقاط التي تناكلتها. )ك 


































طلبب الذين يلتحقوف بدعاىيد إف بؽذا النوع من الاستعاع فائدة يبرل من لل
تعليم اللغة العربية بقصد الإبؼاـ بها من أجل الالتحاؽ بكليات ابعامعة ابؼختلية التي 
 تستخدـ فيها اللغة العربية اليصحى أداة للتعليم كالتعلم.
 مجالات الاستماع .ز 
بزتلف بؾتلبت الاستعاع باختلبؼ ابؼعارسات اللغوية اليومية في الدكؿ، كبزتلف 
باختلبؼ البيئات كالعصور يعا بزتلف باختلبؼ الأععار كابعنس كالوظائف كابؼهن 
نساف في  رغم من ىذا الاختلبؼ إلا أف ىناؾ بؾالات شائعة كلازمة للئلكابؼناسبات، كبا
 يل مكاف، كالتي بيكن اعتبارىا مطالب يومية متكررة.
 كمن بعض ىذه امجتالات التي بيارسها يل إنساف في ابغياة:
 ابؼذياع .ٔ
لا بىلو بيت أك سيارة من كجود جهاز ابؼذياع، كعن طريقو يستع  الناس إلذ 
لقصص كالبرامج القرآف الكريم كالأحاديث الدينية كالاجتعاعية كالأخبار كالندكات كا
متعددة من الاستعاع مثل الاستعاع ابؼريز  كيتضعن الاستعاع للعذياع أنواعا .ابؼختلية
 كغتَ ابؼريز كالتحليلي كالناقد كابغصوؿ على معلومات كابؼعت  كغتَىا.
 المحادثة .ٕ
كىي بظة من بظات ابغياة لا بىلو منها بيت أك مؤسسة أك مترر أك ناد. 
اعة في الكلبـ م  بعضهم في موضوعات بـتلية دكف إعداد كميهومها أف تشتًؾ بص
سابق، فيتكلم كاحد كيستع  الباقوف، كينتقل الكلبـ من شخص لآخر، كالمحادثة 
بؾاؿ طيب للتدريب على يثتَ من مهارات الاستعاع، كبساس من خلببؽا أنواع بـتلية 
 كابؼستريب.من الاستعاع مثل الاستعاع ابؼريز كالتحليلي كالناقد كاليقظة 
 ابؼتطلبات الإدارية .ٖ
كىي بفارسات ربظية في الدكاكين كابؼؤسسات كالشريات كفيها تصدر أكامر 
كتقرأ تععيعات. كيل مسئوؿ يستع  بؽذه الأكامر كالتععيعات. كابؼتطلبات الإدارية 


































بؾاؿ للبستعاع بدختلف أنواعو. كعن طريقو يكوف الاستعاع للبستعاع كالاقتًاحات 
ر. كتتضعن برديد السلوؾ ابؼطلوب لتضعن برقيق ابؼتطلبات الإدارية، كيراعي كالأكام
 التدريب عليها في مواقف حقيقية.
 ابؼتطلبات اليومية .ٗ
كىي بؾاؿ منتشر في ابغياة، كتتضعن ابؼعاملبت الترارية من بي  كشراء، 
خلببؽا كإبهار، كأخذ كعطاء، كمعاملبت ثقافية أك رياضية أكاجتعاعية، كبسارس من 
أنواع بـتليةللبستعاع، مثل الاستعاع اليقظ كالناقد كابؼستريب. كيلـز ىذا امجتاؿ 
 الانتباه كاليقظة التامة بؼعرفة ما لك كما عليك.
 التلياز .٘
انتشر ىذا ابعهاز في البيوت. كأصبح لو تأثتَ يبتَ على الأجياؿ ابعديدة 
رامج متعددة كمتنوعة، مثل بدختلف أنواعها. كمن خلبلو يستع  كيشاىد الناس ب
الاستعاع للقرآف الكريم كالأحاديث الدينية كالاجتعاعية كالعلعية كالثقافة كالندكات 
، مثل الاستعاع ابؼريز كابؼعت  كالقصص كغتَىا. كيتضعن أنواعا متعررة للبستعاع
 .كالتحليلي كالناقد. كللحصوؿ على معلومات كيلزمو الانتباه كالتًييز بالسع  كالبصر
 ابؽاتف .ٙ
في ظل تطورات العصر كتقدمو أصبح ابؽاتف أداة جيدة أك كسيلة ىامة من 
كسائل اليهم كالإفهاـ، كعن طريقة تقضى ابؼصالح، كتتم ابؼعاملبت من بي  كشراء، 
كإرشاجات كتوجيهات، كتبليغ أكامر على كجو السرعة. كحرز تذاير للسير كغتَ 
ة النتئج، التي تلبـز المحاكرة الكلبمية، ذلك كيتضعن استخداـ ىذا امجتاؿ معرف
كالاستعاع للعتطلبات الإدارية. كنظرا لغيبة التعزيز البصرم يعطى الاستعاع أبنية 
جريا كراء التغذية الرجعية، كالاستعاع ابؼقتًف بابؼشاعر كتصنيف ابؼتحدث.  خاصة
 .14رمكيلـز ىذا امجتاؿ شدة الانتباه كالتًييز بؼا من غيبية التعزيز البص
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 أهداف الاستماع .ح 
م إف أىداؼ مهارة الاستعاع يعا حددتها بعض الدراسات التي أجريت في بؾاؿ تعلي
 :24اللغة العربية بوصيها لغة ثانية أك أجنبية جائت على النحو التالر
 ات ذات دلالة.تعرؼ الأصوات العربية كبسييز ما بينها من اختلبف .ٔ
فهم ما يلقي عليو من حديث باللغة العربية كبإيقاع طبيعي في حدكد ابؼيردات التي  .ٕ
 تعلعها.
 انتقاء ما ينبغي أف يستع  إليو. .ٖ
 التقاط الأفكار الرئيسية. .ٗ
 التعييز بتُ الأفكار الرئيسية كالأفكار الثانوية. .٘
 التعييز بينها.تعرؼ ابغريات الطويلة كابغريات القصتَة ك  .ٙ
 تعرؼ التشديد كالتنوين كبسييزىا صوتيا. .ٚ
 إدراؾ العلبقات بتُ الرموز الصوتية كابؼكتوبية.  .ٛ
 التعييز بتُ ابغقائق كالآراء من خلبؿ سياؽ المحادثة العادية. .ٜ
 متابعة ابغديث كإدراؾ ما بتُ جوانبو من علبقات. .ٓٔ
 معرفة تقاليد الاستعاع كآدابو. .ٔٔ
 التعييز بتُ الأصوات ابؼتراكرة في النطق كابؼتشابهة في الصوت. .ٕٔ
إدراؾ أكجو التشابو كاليركؽ بتُ الأصوات العربية كما يوجد في لغتو الأكلذ من  .ٖٔ
 أصوات.
 الاستعاع إلذ اللغة العربية كفهعها دكف أف يعوؽ ذلك قواعد تنظيم ابؼعتٌ. .ٗٔ
 من تناقض.إدراؾ مدل ما في بعض جوانب ابغديث  .٘ٔ
 إدراؾ التغيتَات في ابؼعاني النابذة عن تعديل أك برويل في بنية الكلعة. .ٙٔ
التكيف م  إيقاع ابؼتحدث، فيلتقط بسرعة أفكار ابؼسرعتُ في ابغديث كيتعهل  .ٚٔ
 م  ابؼبطئتُ فيو.
 التقاط أكجو التشابو كالاختلبؼ بتُ الآراء. .ٛٔ
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 لم في حديثو.بزيل الأحداث التي يتناكبؽا ابؼتك .ٜٔ
 استخلبص النتائج من بتُ ما بظعو من مقدمات. .ٕٓ
 التعييز بتُ نغعة التأييد كالتعبتَات ذات الصبغة الانيعالية. .ٕٔ
 تحدث.استخداـ السياؽ في فهم الكلعات ابعديدة، كإدراؾ أغراض ابؼ .ٕٕ
 غيم العادمكالتن) gnissertS(إدراؾ ما يريد ابؼتحدث التعبتَ عنو من خلبؿ النبر  .ٖٕ
 .)noitanotni(
 تنمية مهارات الاستماع .ط 
منذ أجياؿ عديدة كالاىتعاـ منصب على تنعية ابؼهارات اللغوية ابؼتعلقة بالقراءة 
مهارات الاستعاع إبنالا تاما، كلكن ظهر في الأكانة الأختَة كالكتابة كالتحدث، كأبنلت 
اىتعاـ كاضح بتنعية مهارات الاستعاع. كمن أجل ذلك استخدمت أجهزة متقدمة مثل 
أجهزة ابؼععل الصوتي، كبرديد درجات الأصوات، كدقة أدائها، كابؼتعلم يستع  من خلبؿ 
ة في استعاع القرآف الكريم، كمتابعة الأجهزة بؽذه الأصوات ثم يتابعها في النطق، كبخاص
 الصوت بالنطق السليم للآيات القرآنية.
كلقد ياف تعلم الاستعاع حتى كقت قريب لا تدرؾ أصولو كلا قواعده، فيكتيي 
بطلب الانتباه أك الإنصات من ابؼستع  فقط، كلكن ىذا بالطب  لا يؤدم إلذ الاستعاع 
 ابعيد أك تنعية مهارات الاستعاع.
عدد من ابػطوات بيكن أف تستًشد بها لتنعية مهارات الاستعاع عندؾ،  كىناؾ
 كىي:
إدراؾ أبنية الاستعاع في ابغياة، كإدراؾ ابؼهارات كالعادات ابؼطلوبة في الاستعاع  .ٔ
ابعيد، كمدل أبنيتو في ابغياة العامة كابػاصة، كأف ابغياة يلها متوقية على الاستعاع 
 لكل من حولك.
تعلم مهارات الاستعاع لا تتحقق مرة كاحدة أك فرأة، كلكن تتحقق إدراؾ أف  .ٕ
 تدربهيا كبالتدريب ابؼستعر عليها.
 بؿاكلة معرفة الأخطاء كالتخلص منها تدربهيا عن طريق النقد الذاتي. .ٖ


































عدد من الأساليب التي تييد في التدريب على الاستعاع كىي أساليب  كىناؾ
في حياتهم البيئة الععلية كالاجتعاعية. كمن ىذه كظييية تقريبا يستخدمها الناس 
 الأساليب:
حاكؿ أف تستع  إلذ موضوع معتُ من خلبؿ شريط مسرل. كبعد ذلك حاكؿ أف  .ٔ
تكتب ما فهعتو من ىذا ابؼوضوع في قرطاس أمامك. ثم بعد ذلك أعد شريط 
رر ىذه التسريل، كتبتُ مدل التوافق بتُ ما يتبت كما تسع  في ابؼرة الثانية. ي
 المحاكلة عدة مرات.
اشتًؾ م  زملبء لك في قراءة موضوع معتُ. ثم ناقشوا ابؼوضوع فيعا بينكم بعد  .ٕ
كتعرفكم على ما بوتويو، كيتحقق ىذا بأف يقرأ كاحد قراءتو لتعرفوا مدل فهعكم لو، 
 كيستع  الباقوف، كبيكن تكرار ىذه الطريقة بينكم في موضوعات متعددة.
خص موضوع خطبة ابعععة في ابؼسرد الذم تصلي فيو بعد بظاعك حاكؿ أف تل .ٖ
بؽا. كحدد اليكرة الأساسية للخطبة كالأفكار ابعزئية كتذير الآيات القرآنية 
كالأحاديث النبوية التي استشهد بها ابػطيب. ثم حلل موضوع ابػطبة كأنقده، كأنقد 
 طريقة أداء ابػطيب.
فيو تدريب الأذف عل التعسسز بتُ الكلعات أك التعييز باستخداـ التنغيم. كىذا  .ٗ
العبارات في النطق. كبيكن التأيد من فهم ابؼستع  بؽا باستععاؿ عبارتتُ منطوقتتُ 
في نوع ابغركؼ كضبطها. كلكنهعا بـتليتاف في ابؼعتٌ كالأداء. مثل ِعبػْرَة متعاثلتُ 
لسلبـ بالطرؽ الآتية: مرة كَعبػْ رَة. كمثل َعْرضه كُعْرضه كِعْرضه كَعَرض. كمثل إلقاء ا
بطريقة إنساف متعرل، كمرة بطريقة إنساف يغالبو النـو ، كمرة بطريقة إنساف ساخر، 
كمرة بطريقة إنساف متعرب، كمرة بطريقة عادية. كبيكن أف يكوف التعييز فالنطق 
باستخداـ عبارات متشابهة ابؼخارج، كلكنها بـتلية ابؼعاني. مثل يقـو ابغارث بحرث 
  ، كيقـو ابغارس بحراسة الأرض. كمثل مررت بِشعب يبتَ، كمررت بَشعبالأرض
 يبتَ. كمثل قوؿ أبي بسيم:
 السيف أصدؽ أنباء من الكتب * في حده ابغد بتُ ابغد كاللعب. .٘


































 بيض الصيائح لا سود الصحائف * في منوتهن جلبء الشك كالريب .ٙ
يهم بسرعة، كالاسترابة بسرعة . كتكوف بتدريب ابؼستععتُ على الالأسئلة السريعة .ٚ
لنوعية الكلبـ الذم بوتعل أك يواجهوه في ابغياة العادية، يطلب معلومات في 
مصرؼ أك ميناء جوم أك بحرم، أك متطلبات إدارية في الدكاكين ابغكومي، أكشراء 
من شيء من من مترر أكمطعم. كبيكن التدريب على ىذا بالأسئلة الآتية: من 
 إلخ.لساعة؟ ما ابؼوعد؟ يم الثعن؟ ... ىو؟ يم معك؟ يم ا
تذير الكلعات كالعبارات. كىذا يعتٍ التدريب على تذير الكلعات كالعبارات.  .ٛ
كيكوف التدريب بسعاع قصة أك موضوع أك حادثة. ثم يطلب كض  قائعة 
بالكلعات كالعبارات التي كردت في ثنايا القصة أك ابؼوضوع أك ابغادثة أك كض  
 راغات توض  بها ىذه الكلعات أك العبارات.عبارات بها ف
التلخيص. كيكوف بإبظاع الأفراد قصة أك موضوعا. ثم يطلب منهم تلخيص ما  .ٜ
بظعوه في أسطر معينة. كيغر ىذا التدريب في ابغياة التعليعية في تلخيص المحاضرات 
 أك الدركس التي يسععها الطلبب من معلعيهم.
ما الذم بودث بعد عد التحدث في موضوع معتُ. مثل استخداـ الأسئلة الآتية ب .ٓٔ
على تذير ما بظعوه كربطو بدا  ذلك؟، أك قل ثانية!، كىذا تدريب للعستععتُ
 سيقولونو.
الإفادة من الإذاعة أك التلياز أك ابؼناسبات ابغيلية بأنواعها ابؼختلية بتسريل ما  .ٔٔ
 .34كععل تلخيص لويسععو الإنساف 
 معوقات تدريس الاستماع .ي 
لا بد من معرفة الأسباب التي تؤدم إلذ ضعف القدرة على الاستعاع بؼعابعتها 
فهناؾ بعض العوامل التي تؤدم إلذ ىذا الضعف نتيرة لأسباب   .كضبط ععلية الاستعاع
يامنة في ابؼادة اللغوية التي يتم الاستعاع إليها مثل ضعف الرسالة أسلوبا كمادة يأف 
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تكوف التًاييب رييكة كميككة تيتقر إلذ التعاسك كالأفكار فيها غتَ متًابطة، 
 كمصطلحاتها غامضة كما إلذ ذلك.
بابؼستع  الذم قد تكوف قدرتو العقلية بؿددة لعدـ اتساع  كىناؾ عوامل خاصة
خبرتو في الاستعاع إلذ الكلبـ، كنتيرة لاضطراب حاسة االسع  أك الأفكار ابػاطئة 
ابؼستع  في التيستَ ابػاطئ أك الغامض فإذا  ابؼسبقة عن ابؼوضوع التي من شأنها أف توق  
نو في الغالب يععد إلذ تأمتُ ما ياف ابؼستع  بوعل أفكارا مسبقة عن موضوع ما فإ
 يسع  كفقا لتلك الأفكار.
 كأىم معوقات الاستعاع تتعثل في:
الشركد الذىتٍ، الذم يتعثل في بعثرة انتباه ابؼستع  كتشتتو كفقداف التًييز في ابؼتابعة،  .ٔ
كقد ينرم ذلك عن سوء عرض ابؼادة اللغوية كفقدانها ابغيوية كعنصر التشويق، أك 
من ابؼستع  بهعـو كأفكار يلحة تعوؽ قدرتو على الاستعاع. لذا ياف لانشغاؿ 
الضركرم للتغلب على ىذه ابؼعوقات أف يتحلى ابؼستع  بالصياء الذىتٍ. من ىنا  
يانت ضركرة إبعاد الطالب عن أجوات ابػلبفات الأسرية كابؽعـو ، كيل من شأنو 
 تشتيت الذىن كإضعاؼ التًييز.
اجم عن اختلبؼ الأمزجة كالعزكؼ عن ابؼادة اللغوية ابؼستع  الضرر كابؼلل، كىذا ن .ٕ
إليها، فهناؾ أناس ملولوف بطبعهم أك لا يرغبوف في الاستعاع إلذ مادة يعينها. كيؤدم 
 ابؼلل على فقداف التواصل م  ابؼتحدث كبالتالر فشل ععلية الاستعاع من أساسها.
لعوضوع. لذا لابد كقد يرج  السبب إلذ شخصية ابؼتحدث كطريقة عرضو ل
من معرفة الأسباب كعلبجها كاختيار الوقت ابؼناسب للبستعاع، لأنو في بعض 
الأحياف يكوف ترتيب ابؼادة في جدكؿ الدراسة يأتي قبيل نهاية الدكاـ حيث تكوف 
العقوؿ مكدكدة كالنيوس متبعة بفا يؤدم إلذ ابؼلل، كقد يلرأ ابؼتحدث إلذ اختيار 
يأف يكوف ذلك كقت القيلولة أك قبيل النعو. فحسن   كقت غتَ مناسب للحديث
 اختيار الوقت لو أبنية يبتَة في طرد ابؼلل.


































على الاستعاع، بؼا برتاجو ىذه الععلية من مثابرة كدأب كصعود في  ضعف الطاقة .ٖ
كجو ابؼعوقات. من ىنا ياف لابد من تنعية ىذه الطاقة كالتدريب عليها. كقد يكوف 
ن أسباب عضوية يضعف ابعهاز السععي عند ابؼستع  أك عىذا الضعف نابصا 
نتيرة بؼرض مزمن، بؽذا ياف من الضركرم مراعاة اليركؽ اليردم بحيث بزصص 
 فصوؿ خاصة بؼن يعانوف من ضعف الطاقة ىذه.
التًبص بابؼتحدث كحب النقد، إذا ياف ابؼستع  من أكلئك الذين ينزعوف إلذ اصطياد  .ٗ
اط أدؽ ابؽينات بفا يؤدم إلذ مقاطعة ابؼستع  للعتحدث الأخطاء، كبؿاكلة التق
 .44كتشتيت أفكاره، كبالتالر فشل ععلية الاستعاع
 مراحل الاستماع .ك 
ن بواسطتها تنعية ععلية الاستعاع كسائل خاصة بيك كقد حدد بعض الباحثتُ
 :54راحلكالاستيادة منها خصوصا في بؾاؿ التعليم، فقسعوا الاستعاع إلذ ثلبثة م
 مرحلة ما قبل الاستعاع، فتتطلب اتباع الإرشادات التالية: .ٔ
مراجعة ما سبق الاستعاع إليو في فتًات الاستعاع السابقة يالمحاضرة السابقة، 
ييز على آخر مادة ثم الاستعاع إليها ا بدوضوع الاستعاع ابعديد م  التً مثلب، كربطه
كبهعل ابؼستع  في شوؽ بؼعرفة ابؼعلومات ابؼتععة بؼعلوماتو م بفا يسهل ععلية اليه
السابقة، كإذا يانت ابؼادة التي سيتم الاستعاع إليها بؽا مراجعها فإف لابد من الرجوع 
 إليها في مكانها لتسهل ععلية التياعل معها.
، تقتضي من ابؼستع  التًييز من النظر على ابؼتحدث كتدكين مرحلة الاستعاع .ٕ
كمتابعة حرياتو التي غالبا ما يععد إليها لتوضيح ابؼوضوع مثل ملبخصة لبحظات ابؼ
القوؿ، موجز القوؿ)أ عبارات الاستنتاج يقوؿ ابؼتحدث (من ىنا يتضح لنا أك 
ابؼتحدث (مو ىنا يتضح لنا نستنتج من ذلك ....... إلخ). عبارة الاستنتاج، يقوؿ 
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لتي تليها الأجوبة مريزة مثل قوؿ ابؼستع  ما اأك الأسئلة  أك نستنرد من .......إلخ)
 ىي الأسباب؟ كأىم النتائج ... إلخ.
كينصح ابؼستع  باستخداـ رموز الاختزاؿ التي توفر الوقت كتساعد على 
للطالب أك أم مستع  ن كتدكين الأفكار الأساسية التي ينبو إليها ابؼتحدث غالبا كبي
ىناؾ بعض الرموز التي تم الاصطلبح  لو رموزه ابػاصة كلكنوف كت ياف أفمهعا  
 :عليها، مثل 
 أيبر من >
 أصغر من <
 يساكم =
 لا يساكم 
 بالإضافة إلذ ذلك +
 إذنا، كنتيرة لذلك 
 كبدا أف 
 يؤدم إلذ 
 نقطة مهعة *




 خلبصة القوؿ 
أما مرحلة ما بعد الاستعاع فينبغي على ابؼستع  أف يقرأ على ابؼلبحظات التي دكنها  .ٖ
على الاستعاع، ثم أف يعيد تنظيعها على بكة أكضح ثم الإطلبع الإضافي حوؿ ابؼادة 
 تيسار عنو من ابؼتحدث في الوقت ابؼناسب.ابؼستع  إليها، ثم تدكين ما يراد اس


































كىذه الإرشادات تييد الطالب في تنعية قدرتو على الاستعاع للعحاضرة ابػاصة 
 .64كالعامة
 خطوات درس الاستماع. .ل 
 :ينبغي أف يستَ درس الاستعاع في خطوات بؿددة، كفيعا يلي تصور بؽذه ابػطوات
تهيئة الطلبب لدرس الاستعاع. كتتضعن ىذه التهيئة أف يبرز ابؼعلم بؽم أبنية  .ٔ
 لعلعية التي سوؼ يلقيها عليهم، أكابؼادة االاستعاع. كأف يوضح بؽم طبيعة 
التعليعات التي سوؼ يصدرىا، كأف بودد بؽم ابؽدؼ الذم يقصده، أم يوضح بؽم 
بينها مهارة الاستعاع التي يريد تنعيتها عندىم. مثل التقاط الأفكار الرئيسية، التعييز 
 كبتُ الأفكار الثانوية، متابعة سلسلة من الأحداث.
ئ في القراءة إف ياف د، يأف يبطة العلعية بطريقة تتيق م  ابؽدؼ المحدتقديم ابؼاد .ٕ
ابؼطلوب تنعية مهارات معقدة، أك أف يسرع فيها إف ياف ابؼطلوب تدريب التلبميذ 
 على اللحاؽ بابؼتحدثتُ مسرع ابغديث. كىكذا.
ا ياف فيها  أف يوفر للطلبب من الأمور مايراه لازما ليهم ابؼادة العلعية ابؼسعوعة. فإذ .ٖ
يلعات صعبة أك اصطلبحات ذات دلالات معينة أكضحها، كإذا ياف حوارا بتُ 
عدة شخصيات يتب أبظاءىم على السورة أمامهم حتى بيكنهم الرجوع إليها يلعا 
دعت ابغاجة إلذ ذلك. كإذا ياف النص يشتعل على أفكار ذات ارتباطات سابقة أك 
لك بؽم كىكذا ابؼهم أف يذلل ابؼعلم أماـ ذات خليية يلـز الإبؼاـ يها كجب شرح ذ
 الطلبب مشكلبت النص بالطريقة التي بسكنهم بعد ذلك من تناكلو.
قرئت عليهم أك التعليعات التي أصدرىا. كيتم ذلك عن مناقشة الطلبب في ابؼادة التي  .ٗ
 طريق طرح سئلو بؿددة ترتبط بابؽدؼ ابؼنشود.
 كتقديم تقرير شيوم لزملبئهم.تكليف بعض الطلبب بتلخيص ما قيل،  .٘
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 ٖ٘(الأردف: دار اليلبح للنشر كالتوزي )، ص ابؼهارات الدراسية الديتور بؿعد علي ابػولر،   


































تقويم أداء الطلبب عن طريق إلقاء أسئلتو أيثر ععقا، كأقرب إلذ ابؽدؼ ابؼنشود بفا  .6
 بيكِّن من قياس مستول تقديم الطلبب بخصوصو.
 توجيهات عامة لتدريس الاستماع .م 
فيعا يلي بؾعوعة من التوجيهات التي بيكن للععلم أف يستًشد بها عند تدريس 
 الاستعاع.
 القدكة .ٔ
 التخطيط للدرس .ٕ
 التهيئة للدرس .ٖ
 تعدد خطوط الاتصاؿ .ٗ
 برديد ابؼهارات .٘
 مراعاة ظركؼ الدارستُ .ٙ
 كضوح النطق .ٚ
 على الانتباه تنعية القدرة .ٛ
 تعدد مرات الاستعاع .ٜ
 نيسية الدارستُ .ٓٔ
 فتًات التوقف .ٔٔ
 أخطاء الدارستُ .ٕٔ
 توقعات ابؼعلعتُ .ٖٔ
 الإيقاع الطبيعي .ٗٔ
 تعريف الطلبب بدوقف ابغديث .٘ٔ
 التعييز بتُ نوعي الاستعاع .ٙٔ
 الاستعاع ابؼكثف ) أ
  الاستعاع ابؼوس ) ب
